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DIARIO
DEL
OFICIAL
I\iINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaría
ATlU13UCIONES
0í1'(flÜm" Excmo. Sr.: Las fueulitH!{JS y Ql1ioridM quo
u los Íntmldentos militares d~ las reglon",s otorga, ~;obr\j
lUf:! llllidaeles de tropas del Oum:po, el al'¡,1oul", 66 dül
J\:g!¡l"monto orgánico aprolJadp ,por ! oal C;Jrde!l {lit'culal'
d" 10 do mayo de 1013 (O. L. nÚllJ. (4), se haUu,11
diseroi!loadas en varias disposilciones, f.,Spocio,lmente ,úll
las reales ól'dcn.es do 29 de diciúlUhr-:c dol mismo 11110
(D. O. núm. 291) y 23 de septiembre de 1918 (O. L. 11Ú'
moLO 266), resultando muy difusas en la realidad, por
no ,ooncretar los servicios a que ha de exwmlersc su
• i1Coiún y difíciles do int:e1l)l'ctar con 'Úxactittti:l, dado el
amplio Cl'iterio en que se inspiran.
Existo, pues, la nec€sidud: <1e resumir en una Bohl,
disposici6n, que c01l11)rl?-nda y dcl:ermíll,e (11 'Vel'dad~l'o
al:::uncCl de dichas atribuciones, para eVitar los duahg-
mos que inevitablemente surgen en la lJl'ú,etiea.
Siendo los intendentes regIonales direetol1es tle, los
~Ql:vicios 11eculi~l'es del,Ouerpo y asosor~!s <lcla,A:l1tor:ldM
militar l'€s;pectlva, lógrcatnentc deberan 1eCIblr todas
las 6rd!emos .do ella emanadas .relativas a las trop~~s
de Intendencia, ,ouya misión es la oj(~cución materinl
(fe lCfl diferentes sor'vicios a su (:argo, y que POI' lo
generall'oviste un cl1rácter técnico y gcnulnallllJnte COl'-
porativo. ' .
En tal concepto, el intendente servIrá ¡le lazo de Ulll,5n
il'lltre el mando y los jefes d(; las tra,pas, l)ara evU,¡¡"llo(>n todo momento la menor distracción O< duda l'cS'P()cto
a la autoridad a quien tieM quC' ordolUU' un determi.na-
do .sex'vicio, pnes, .dirigiéndose siml1pre al illtenil:ent:o, 61
i1Jm11lil'{~ ID" l'C'sl?l<)llsahilidad <.'le s~r l(>alii':ación, adoptan-
do l,or su !)al:bo 1M medidas a ello mnducentcs,
Inspirado en taJes lH'incilJios, el Hoy (q. D. ti.), do
1~'!l101;<lo con lo informado pOl' 0'1 }Jstllt10 Mayo!' üontpal,
ha tonld(} [\, 1ll1('l1 dlslJ(I1WI' lo slgulcl1t/!:
1.0 LOB Intüll(lt'uws miliütl't'l'l. ro/.\lonl1.1es ~J('rct'l'án
ln,inBl~~()(Ji6n <1~ las Ü:olHtS del Cl1t~rll{J \'11, io<10 10. !lUO
lln (tw,IJ,I{lSIIOmlu tflxu.Ll:vam~lJto a In. autm'J(lU<1, 1l1,UtlU'
l'<'Rp<'cHvn.,. • . ,
2,0 1'm.' Sil ¡(!omluci;o sü. Ol'(~CI1IH,l\n y !c,llI'Rn.],'t}!l, tanto
1m; liSlUí(OH técl1l,col'J oomo loK 1ul(\üv\)H nI sorvJClO {l,e lliS
tl'o1íaF! y H\1 mutel1'lul. , . ,
3,0 1,os intondentes m:formal'án en t{Jelr\s las cucstLO'
11\'$ t6<:nicl\8 (!uo, rclo.cloll a<1t1s con las trepaR, le SC(l,ll
<'011Sultad l1.S, y temarún la ~lire!3ci6n .lo la~ ESCU(\l~l.s
11l'ú'cticas y todas las expOt'l.cncIM y t:rahaJos qUJe 1m
la región se efectúan por jefes y oficiales del Cuerpo.
4.0 Siendo la misión principal de las tropas <b ,In-
tendencia con arreglo a lo l),receptllado en el arhcu-
10 153 del regl3.11l,€ntp orgánico del Cuerpo, la ejcc¡~ci611
material do los diferentes servicios a ctUgQ del l1USOlO,
s610 ~m casos wrdadcramonte ~xc'Úpeionales .de necesidad
militar podrán .ser cmplcmlas en otros distintos.
Cuando la índole de lln selv1cio exija la ordcll lll'-
gcnt-o <1e su ejecución, podrtt "ser tral1smi~idn. {1iy~ta.­
mente al j'Cfe de las tl'OPas 1){)1' la. tu¡i()ll!datl Tll~hüLt.
la 011l1.1 {)uidart~ d,o {hu' wl1ocimí¡;nio (h~ pIlo al mt{'n~
déllV'::, dc,ntl'O del ID:<)!lOS ll1az{J posible.
, 5.0 1',03 intendentes, sin inlcl'\"0llÜ' (lj¡:0ctu.nwntc G,l
la nll1.rcha administrativa ,(10 lll% COlJ1alldun(;Iu$, dQb<.·-
1':111 vi criltull1.s y conrpl'{,bar 8111; {'xi"i{)l1Cias <1", llCl';oO-
na1, ganado, mawr'ial, V(\;¡tuttrio y ccglil)(l y (lUe la di.,-
tl'ilmci6n de clases r so1da{l()S :en cada unidad !;;(la con
arreglo a los oficios ~}ro1>ios yal'll el SC'J:vic!oJIUO han
de p;restar, l?asando las rev18tüs que <::OllSI<'!:¿!'C ol1ot -
tunas al obJeto dI;} cerciorarse de ello, en cuya fre-
cuencia d0mostl'arán el 0010 que u"S illSpi! ,a, el ,1)non
st'l'vicio y el buen mantcllimi<:mto d~ la ull]{tu(l a su;;
6r<1en0$, proIlOnien<lo al CU11itúlb gcnlll'u,l los }lcuol't1os
qu~ 1)01' su nattu'uleza no 111uJda adoptar p.Ol:' 31. .
6 (} Tanto los jefes de las (",{)manda,llclas ,como k¡;
o11ciales desti.lltv.:los a ellas, tendrán ohUgaciqn de pro-
sentarse al intendente a l(~ llegada y sabia d~) la
piluza. ".1 • 4! 'l't (, 17.0 Los jefes de las COll!alltiancla:" LaOl 1 aran a
intondente los estados y datos necesa110S para que pOt'
él <en toelo 1nome,ni;o, se tenga noticIa, así. del peJ:sonnl
y 'material COnJi) de los se,l'vinios por cllas r:eldíi':ados,
8.0 Los jefes <1e Oomandancia darán .cuenta a los
intencientC'S de todos los cambios de destmo que pi.ec-
t'Cicn las clases .(; individuos de¡ tropa de las {lOmpnñíM
de plo.zn, así como {~C los motivos ti. (lue obcd0~C(~n.
De renl orden 10 (ligo a V. :EJ. PI1;l'!1 su COnOC1Ull~lto
y <1om{~'l' efectos, Dios glll!l1:do a V. E. muchos anos.
Maddd 22 'ilo septiembre df) 1922,
El General SlIbsecretal'1o encargado del despacho,
E:M:IUO BARREnA
Bet'l.or...
üir~lllnl,·. Excmo. Sr,: J":IS ftwu}tf<;(1cs y 01~1igncion€s
qun (lf:lCl'minlt c1, l'ogln1l'1(mto Ol',g'ntllC() dol Ol1lWPO d(>
In lCUH!l'l1n1n" A:11l'ol)[ut1o 1m.l' l'(~[J,l 01'cl<\11 (!11'on1[\1' dí) tl) d(~
lnttyo <lo 1()13 (G.L. nfim. G'l) <m 10K nna1'tlldos. (~) y 1)
({.(\ i;ltr, r1.l'tkuloK 77 y :t4:?, l!It1'a 101'5 ,J\.,jpfj fltlllUn¡fj~mhw
V()R t1r las Tlla7.ll.~ y 111'OV121úlItR, R~J!l Jl1lul'lJ,f;,otnflns .(l)~ 1;\
lH'ikLl(!fl, (In1 SCl'Vj(,]O tiOll ,cchr('1'¡:\!,t!¡vl (10 (J1'ltm'wll, m'¡gt w
111\1Hl0 {Hücltllta<'l(Js y l'ozanri(:lllofl ,('>1\, tUlO,] ~:ltfl()fl y 1l(1~
!~,,\)('l() 011 (}~I'Ofl, p~t' t1c,iiwí~ln (1\'1 n(¡:l h¡~ei,~mCfl, ti J)aSll~
jnad.vcl'~ldl\, lkt 1U¡SJÓll do (!lc:lwH fUnülQn,n lOS. •
Con el fin de q.1~() por ést{)s se tcmgn. ~)()l'f«'(Jt:o Cr¡1l0Cl ~
miento de los límites en que !ln. de deSellyolverso su
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;acción y ]?pr les intendentes. regionales ~ les pu€da exi·
gil' la rC&ponsQbilidad: de. los servicios sometidos a &'11
tJ¡i¡ecto inspeccionamienro, el Roy (g. D. g.) ha tenido
a bien disponer' lo sig:!.li~llte:
1." Los Jefes ,administrativos de las plazas deberán
inspeccionar minuciosamente, en los Depósitos de suimi-
nistro,' almaeell$ y administrnci6n {le los hospitG,les,
no sólo el servicio administrativo, sino los libros de
caudales, vi,eres yefectosj recibiendQ directamente to-
das las 6rdenes y documentación con ellos relaciol1H.das.
2.0 En fechas variables y plazos periódicos, que nun-
ea. excederán. de tres meses; irlspeccionará toda::\ las
1)U€ntas y libroo de contabilidad que reglamentaria-
.mente deban llevar los oficiales intervenidos de Arti-
llería, rilgenieros, Remonta y Sallidad, y cuantos exis-
tan en la plaza; ]?rocura.ndo, al propio tiempo, que las
cnentas de call/iales, al'tíc111os y efecto;:;, se rindan en
Jos :plazoS prevenidm, o explicando, en otro caso, los mo-
tivos que a elIte ¡;e o'pongan, huciendo presente a los
üfici:ales de los serv'tcioso la oNigüción que les impone
el artículo 148, de consultar con dicha Jefatura cuan-
tas dudas se ks ofrezcan respecto de la co:utabili<ktd,
participando dicl1{.)s jefes a los intBIldentes oportuna-
mente el resultado de estas revistas.
3,0 Por lo que se refiere a los pagadoras y pereepto·
res de fondos que se nombren CQn carácter eventt1l.11,
inspeccionarán igllil1mente las jefes administratiws 1:1
cont~,bi1idad de IUn modo periódico, procurando que di-
chos fondos ~$tén garantidos en lugar s'.:guro, dando
cueuta a les ,intemtentos de 1mbens6 efectlmdo el :::er-
vicio sin nov('(lll<l, o en caS') contrario, las que lm)iúl'a,
2Bl como dü ll":! giros o Hlint('2;ws quü p01' Lin da uño
econólÍlico lt otra CfuU"a pl'üc('da oefoCt111U', a cu¡yo efec-
to, las Jntondencins l{'oS darán conocimiento oportuna-
mento (le, los nombramientos que por dichos cüncopt;)S
se hngrtl1.
4.0 'l'ol'llltnada su mi¡:ióll, Oll ca~l(1, caso, poI' dicho~
piicíalcs, entl'egal'áll en el archi....o de la Jefatura, '.!tara
debida coDStuncia, toda la. dooument:{Wión '1 lihros jUsti-
licni'ivos d(i1 ('I)lllPUdo r('utizado,
5.0 La autol'ldad dal Jefe administrativo sobre, el Dcl'~
son:al (l, sus ól'dmlQs, S~ DxHcl1\{c tamhién a lus chts,'s y
zoldMqs <tol OUI:1'1'O que })l't'sten se1'viol0 en estableci~
miento o comotidos ::,omctillns a ¡,'u¡ direcoi6n e il15110C~
clón, 3i1\ pOl'jnicÍo da In, tlcIlGlldcmcia dil'ccht que oste
pOl:'S'l11111 tenga <lo los comlUlclhnte,s do los dostncamentos.
En tal conC()pto 'p(){11'{~ inspeccionarl ,sin intorveDir en
lo, ]3arte tJcOllómica, );~ pa1iera, disciplina, alimentación
y 1'OSLll¡Ul'10 ¡le. los (f,cstacamcntos afectos v.. $U servicio,
recibiendo pl11tGl diario de los' comandantes respectivos
y dando cuenta de las faltas que- notare al intendente
militar (le la rcgi6n, como illmJcctor de las tl'crpM, ]?ara
su providencia.
6.Q S:erá oído el informe del Jc:fe administrativo
p,ura Jos t¡!Qslad0s de heS clases Q, individuos de trop!t
afectos a los <J:cstacamentos, dlHla la llcccsidnd de atcll~
del' a la. provisión do los ofwIos t60n1c08 y cometidos
CF;r)ecialas d\'; algunos un Sl1~ jndlvlduos.
Do real o1'(lon lo d.igo /1, V. E. )Jurn. su conocimionto
y dom(IJl eLectos. Dios giltllrde a V. E. muchos año8,
M¡ull.'id 22 (1(,'1 ,scptiemhre <1:0 1922.
El Genera! Stlbs~retarlo ellear~l\do del despacho,
EMILIO BAlUU!lRA
DESTINOS
Bxcmo. 81'.: J111,lV?y ('1. D. g.) tHl tt:m.ilto n. bien nom-
11l':W nY~ldallto dC' Cftllll'O (lo V. N., n,1 tenionte c()1'(}nol
d(\ ntha.1lC'l'íR D. Tlnm{m (JallO Lúpoz, ItUtu11.1Jllcnto dí.s·
llollB}le eH l'sta 1't'¡.¡;i6n.
De 1'011.1 Ol'(lml lo (ligo fi Y. :ni. Plll'fi su conOCilllilJJtl.o
y ~r0ctt)1'l üouglttltiPllll'í'l, Dios glllml0 ¡¡, V. ]~. llltwllclf.:
nfios. l\Tm1t'itl 22 <l,e Hl;'[IUt'mlJi'o de) 102:.!,
El GCMI'al Sllh~~CI'claftí} i'llCm'11t\llo tlil111c~l1nelw,
r~MrLlo lJAltnl'l.nA
SerilH' (1nvU(¡ll P;(,¡wI'ILl ([l\ .fJILll'nl'oo.
S(\l'í,01:0S Cn'Ptlfm r;olloml dc, 1a. 11r1111('l'n. rcgi6n e rntor-
vcnÍí>1' oivll elo Otl01'rt\ y M:t\l.'Il1::t y cId Proi:c0tm'ado
en .Mal:l'U¡Ccos.
Circulal'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hu. '*'1'. '
vido disponer que los jefes y oficiales que figuran t'u 1,
la siguient.e rela{li6n~ que: da pl'inei'Pio con. D, Fern¡m- f~
d? ]\,1artínez Piñeu'o y termina .c~n D. JUlan ;Ll~S Su· .;
blJana:, pasen a prestar sus servJ!'..loS a este Jll1111Stel'io.;
en las situacione~ que se indicun, como co:nsecuenciá'~
el,e las modificaciones intmducidas en las pl<tJltilIas <le ~
la. vigente ley de Pl'2SÚpu~tos. \
De real orden 10 digu a \l. E. para. su conocimiento ..
y él.e..ll1ás efectos. Dios gF,larde a V. E. mUChG5 añ(}".
Madrid 21 de se]?tiembr-e de 1922,
El General Subsecretario encargado del 'despacho,
EMILIOBAEREBA
Señor~.
Relación que se cita
Infunt~ría
Coronel, D. Fernando J\I:artínez Piñeiro, de la SeeClÓll
de ",'\justes y liqU'idaci6n de Cuerpo;:; disueltos del
Ejéreito, a este Mlniste,io, de plantilla, eontiml3.n-
do de Jefe del Negociado de Contabilida:d y !le
dicha Sección de Ajuste::, con las atribuciGne~
que le confieren las órdenes (le su nombramiento.
Tenien;te coronel D. Salvador Múgica Buihigus, en co-
mÍsión en el Negociado cln Marruecos de e.ste :Mi-
nisterio, al mfsmo, de phntiI1a.
Comandante; D. Sttlvadol' ~r0r(;11f) Duarte, el'e: la planti-
lla eleo este !llillistm10, qn{lja en comisión C'll el
mismo} lJOl'eibiendo el iC'ueldo por cl cap. 12, al'-
tíC1UO 1,<, d:el presupuesto.
Oapiüíll, D. i.1iguel Zalnt1za do la. Fncnt<'., en comisi6n
Nl 1:1 Sección eb Oda. Caballar de oot{} 1fini."te-
rio, a la nUisma, <1.'3 :plll.l1tilla.
Caball~l'Ía
TenieTI'to coronel, D, F~derlco ,(lo Salus Rivcr, c~l legr,o
.miento Húsares de Pv;Vía, (¡, esto ],!i!¡¡j,;;rorio; tle
plant!1ln.
mm, D, (lCll1Z(tJiJ' F(trn(m(l~z do Cút'uoba y QI1.0sadn, con-
ele de GondoruM', de di¡\ponibJe .en la lJrimera ro-
gión, a este: .Mini:;rol'io, de l)lantilla.
Comandante, D. :Martín 1!v..rín :MiguEll, <1,0 la plantilla
d~ este Mil1isterio, qneda. en <XJmisi6n en el, mi,;;·
mo, perdbiendo el sueldo P!J1' el C,111)itul0 12, :'('('.
t1cu10 1.0 del pJ.'esUp~HólstO.
.Al'tUlel'íll.
Comandante, D. Agnstr.n Sichul' y Ta:vira, ·<10 la plall~
tilla d.e este .Ministerio, 'lttada en comisión .e11 el
mismo, ;pel'cibiendo 01 sueldo por 01 Cfl,pítul0 12,
aJ:tícn10 :J.O del P1.'cS!Upuesto.
Otl.'O, D. Rn.fnel .Angulo y Var()I~, de la plantil1a d.o
este Minism.rip, quOOa en comisiún Ol el mismo,
perciNl'nclo el. sueldo por 01 cn.pítuJo 12, artículo
1.0 de} prcsnpuosto.
Salli¡t,n<l l[fiitAl'.
Comanur-nto médico, D. JIU@ll Lu¡is Subi,jlllla, en comí-
s.i6n en lit Sección do Orio, Oabal1ar de este ].(i-
nisterio, a la misma, ele plantilJa..
Madl'ie~ 21 de septiembre <le 1922.-EmHio Barlerll.
REGLAMENTOS
Oi1'ltuTar. Exc,mn. Sr.: C<in el fin <le faciHtrtl' el des-
l'Mho d,o ]ll~ exurnliQntcB do illM't't'."tJ ¡m eL Ollül'pO de 11\-
v(,Hdr,'l, el ]tr'J' ((j, D. tJ:.) 1m toni(lo i:1. /Jinll c1iBPOllI'L'
ljl:~) ,'Ji' nlllplíe lo l1iHl'lIt·¡.¡t(l (JU 001 nl1i\l'l,()(]o :~." 11(\1 M"
¡¡nulo ;';ÓpUIllO dr i ll'p/;lnIlH'llLl1 ltl))'('lwllu ¡Xl!: T'cal (lc·
W'l~to du (l do rdli'rt~l dn "1 (100 «(J, 1'" ltÚ lt\. 23) ell d
fH'lIl:W() (10 (~IW, 1','~1 /¡irl(],'; Ion (i:'ll'l'dio1\[:(i¡j dCl ¡,¡·rfll'(Jl'\t\ia,
poP el C'nmn.nilnlllo ¡o;('nt'l'al, ¡;;j In ;jm~r;f~ nüce>:.tll' in, 110"
(HI'{, c1110ülnllH'l1to /11. l:lS Autol'í{tn\l('K, ClmttO:í, GW:;Y'Vü~ 11
\lf'(l(llld f!J1(JíllS, 1(1R dateH quü ('¡.;timc j)l'('cl1'l)l'l I1¡W~~ pomo
1l1lll¡u:lü:'J, l'om!ti('1ldo c1eSlltl0S 1\111(\" y O\:l'llH nI Consejo
Stlp:renlO do G\1p.rl'a. 'V' )I,f¡ll'¡ na pnl'ft (jllO, non to<los los
tlllt.ccedcllt<'s, 1'11(\(la 'il1rt,l.'I11~l' y TIr\I}Jonor a esre Mi~
ni¡;tcrio In; re::io1twjól' nnlt: (·OI'1p¡:pollc1a.
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De :real o:rd~n lo digo lJ. V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios g,tmrde a V. E. muehes nño~.
Madrid: 22 <re septiembr,e de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
E:MJL'lO BARRERA
Señor...
Negociado de asuntos de Man'ueeos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1m SDrvido dispo-
Del' quo el comandante {Je Infantería D. Luis IIIasip
Péroz, d:L<:pouible en Laraehe, l:¡;ase tiestiulJ.do al GI'\1.YJ(}
de Fuerzas Regula:r-es Indígenas de dicho ter'ritorio, en
vacante de plantilla qUfl de su clase existe.
De real Ol'den lo dig;o a V. E. :para su conocimiento
y demás efectos. Dios g\'.larde a V. E. muchc¡; años.
llIadl'id 22 'de septiembre d.e 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Señor Alto Comlsario de España en Marruecos.
Señoros COllltl.ndallte general de Larache e Intervellkr
civil ,ioe Guerra y ilInrill'a y del Protectorado en
:M:arr·nCén8.
-._,------_..._-""..-"'------
SeccIón de infantería
MATRIMONIOS
liJxcmo. 81"; Conformo con 10 solicitada lJot' d 8fll'~
gento sect'etn:do (lIS Cl1lL'lfl.S de la prilllOl'U, l'c'gWn, tlkOgi~
do a. la ley d{} 29 <le jtmio de 1918 (O. L. ntím. 1(9),
D. Licinio Villa.r :Matos, -el Rey ('1. D. tO, de acuordo
con 10 informado POI' ese Consejo Supremo <m 15 del
1UCS actual, se ha S<:l'vido concederle liccnda. para con~
traer ma.trimonio C011 doña Felisa Ma1'1lt Ii.o<ll'ígucz Ji~
m6nez.
Do re!lol orden lo digo !lo V. E. p:11'a su -eonocimicllt,')
y uemú.9 efectüs. Di{\'l g'llnl'de a V. E. nmchos au'>s,
Maxll'id 21 die septiembre de 1922.
El Ceneral Subsecretario encargado del despacho.
EMILIO BA'lUU!lRA
Señor Presidente dol Consejo Snpremo de. Guerra y
Matin~ . •
Señor Gapit(m general de la. primera regí6n
-----~..._------
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista Ia instancia <lUJe V. E. cursó ti.
este ·Mlnifltcrio 'Con escrito fecha 8 de jnnio último, pro-
mo\'id:a :por el 1Utl.ostro armero de primel'n o1a~, con
destino en el regim.iento de Tnfantct'111 lwy 11111n. 1, d:m
Pnulinü Gn.rcía. I,ópcz, en súplica. de que -;0 Je COIHlO(I~J
l)f\.l'a o:f:ectos do retiro, abono dol tlCml)o qne parmancclU
con liccncin iJimit:ada y :t'c.'!()l'm activa, el llay (<¡yo
Dios g'llflt'llH), de Muerdo con lpinj'()l'mM\o por ,:1 Con-
sejo f)ul)l'emo 110 Gllcl'ra y Mal'lllU, lui. tente10 a blcn R()-
ccd{'r a 10 lioUcitndo ])(Jl.' el r,c:clll'1'emtÚ', concediéndule
alxll10 de la mitad: del ti('mjJo C;Olll'j)!'clJilid(¡ ('1It1'i) l!'¡ do
:i1te1J1'01'O ell\ IBM Y 1.0 de alll'il ,di' lHHtí,lSí eomo ]11, mi-
üHl <Id compl'Hl1tlido OllÜ'C 1.0 cl0 mayo de 1.888 y 20 !lo
f('·h1'cro <10 lRR!).
ntl rCltl Olxlm ]0 <ligo lt 'l. :t<1. 1)[\1'11, "llt 'Úonodlllil'llb
'Y ll{1n!{\H (\r(\('lll;~. Di(~'l fml\l~l1o n. V. m. nme1!of! rtfi(\~,
'l\frtdl'itl :lt d,(~ s('p(inmhl'c dü 1922.
El CcuQral Subsecretario ellcargado del dcsllAello,
fflllm'.JO HAJlnIDtA
S<:!f!O>7 Capit(m &;(>1101't1.1 do la primera regiúll.
Sellar Pr('Bidonte. dol Consejo SUPI'C.mO do GU('l'ra y
Marina.
~4..PTOS P~lffiA. ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 11a i'en-ido conli!'~
mar la decla,ración de aptitud para ~l ascenso al (llll-
pleo superior inmediato, hecha por V. E., éie los telll{lll-
tes de Artillería D. 1;1o.riano MOllt:llbán ~fnrtínez y
D. Fernando Gómez L6pez, COll destino en el regimiemo
mixto de dicha Arma de cEe territorio, 1)01' reunir la!!
c'Ont1iciolloS l'oglam.entarias.
Do l'eal OIlden lo di&u a V. E. paTa ~u conocimi<:'ll!>.l
y demás efectos. Dim guarde a V. E. mucllas itií\\'<.
iYladrid 21 de septiemhre d0 1922.
El General Subsecretaño encargado del despac¡,p,
EMILIO BARRERá .
SeñQr Gomamlallte general de .Mclilla.
ASCENSOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g) 1u1 tenido a biell C~},,­
ceder el ascenso a la categoría de primera al maest1'o
a·rmero de segunda clase, con destina en las tr{Jpus ck
Polida indígena de l\Ielilla, D. :ManueI: Fernández y
Fernándcz Valdé,s, asignándole en Sll'1UE?m rmpl{'f) la
antigii€flacl d~ 24 de junio ÚIÜ1l10, fecha en qu<? cum~
pli6 las condiciones que determina el [wtícul0 4.\l \id
rcglumcntopara los <le su dase, aprohado por mul 01'-
d('n circular de 23 de julio do 1892 (O. 1,. uúm. 2:1i»).
De l'eal oroen lo digo a V. E. para. <;;u e(l1loehnienb
y demfu3 efectos. Dios guarde a \T. 1'1 lm¡C).¡Ol1 ailc.,.
J\f[¡¡(l!'id 21 ele scpUcmllru de J922.
El Ceneral Subsecretario encargado elel despacho,
])1'>111'.10 13AE:REPo<1
Sellor COU1aU<1:'1.llte general de .Malilla..
Señor rutel'ventor dviL de Gltel'ru y 1.l:a.rlna y d.t\l 171'U-
tectora<lo en Marruecos.
Excmo. Sl'.: Vista la instancüt que V. E. Cllt'¡;Ó ti
esie .Ministerio -con escrit.o fecha 25 do agosto próximo
pasado, promovida por el maestro armero de segunda
clast', t'On destino <311 la C'om:.mdallcitl. dé Cttrahineros tio
Sa.ntltl1&::!', D. l'rt¡.doneio P&r'cl:: RUlll()S, Cll st1pJica, (lf.!
que se le 'Conceda 01 ascenso a la. categoX'Ía {lo 1l1'imm".\.
el Itey ('l. D. g.) ha tenido a bien o.cccc1C'r a ]0 solkíbt~
do Dor 01 reCU!'1'Clrte, asignándole e11 su llueva emp,\;.)
la antigüedad. de 14 de julio tílt1mo, f!CCha Ú11 qne cum-
p16 1a.'3 ccmdiciones reglamontarias que dGtcrmina. el
artículo 4,0 del reglamento para los de su clase, apD-
hado pOI' Tea] orden circular de ~3 do julio do 1892
(C. TI. núm. 235).
De roa.! or\Ücill lo digo a V. E. para '3t1 eonoclm.icntü
y domiíB efectos. Dias guarde a V. :ID. muchos años.
Maxlríd 21 ¡le septiembre <10 1922.
El Ceneral SubsecretarIo encargado del despacho,
EMro:O BA11lU'JM
Señor Director general do Carabineroi'l.
::luñor Interventor civil; de Gucrr(1" y Ma.1'ina. y del l'¡'(J.
tcctorac1o en Marx'llecofl.
S<'l'l1l(}, 81'.: Vl}Jh~ 10. iniiÜl11e1a <¡1H' 'l. A. 11. {'nf',,11 "
(>s¡t~ Ministel'il) con OHn1·i·to fC'I'j¡;t 24 (11' n,'1,{,,~to 111'6,1111"
'l)!1,fl(t<lí!, l)i'Omovi(h~ lJ{)'t' (';1 1\HlN¡!ro 81111'1'(1 f!;tHU'llict101H'1" '
h(tf;1c~l'O (i(J tel'r,m'lt nl!WC', con (!<'HUno en 01 C!11al'lo I",.,i"
mienlo aü Ai'til1t1l'Jrt Hgm'l\, M'nl1lwú j')YPi'j;.:i!o 11 ltl'¡l;i'í ,
NI ¡;(l}Jl1Im de (1110 so 1(~ CV)Hc\'<1J~ d ltS{l("l1:'jO ti 111. l'n!"I!,'l.
1'1n, c1r. sl'gundn., <'1 HI'Y (11. n, 1':.) i'ü ll1t )«'1'v](lo W,{',·~
<1:m' 1\ 10 scil,¡c'it,[I,do ']JOI' d 1'l'om:I'('1l1<', itíli,tt,lJCllldo/fl (10':1
1111C\'O Cllll))lco lit fin! if.\U('{jn!l c1f' :3di'.l 1JIC"!, it~,ltm]. fi'I';I;l
en qtl(1 cnmplió lnR ,conclIUl0HCf! l'rgl¡tll1onüt1·ws CIlII' d····
lm'minft In. l'Car ol'l1cn de 31 de 11 gOHio de jJJ(j1i (U. L. lllÍ'
moro lfiG).
De. rc,t} orden lo digo a V. A. R. ptt1'(1" BU conoclmi<''1:'1
Ir ¡·:lllti\nmÜlt\
l<.lx"ll\¡l ¡;';p,: "¡¡,h 1:.( .luKl!Uwin qH(\ V. lit cm';,;ó [\,
{':ilt\ l\linÍ>jI01'Í\.l, PI'on1C1vidn 1.101.' e! 1;01',1'ntlQl'. de ln:Í1\wI2'\
,h¡.;,'- ('Con dt~Ktln<1 {''l1 (,I, Rü~.wlldn l'n/.!'Jtllwnto df',Al'ttllrH'W,
á:. tlb<111tAdla, 1). ('(I(I"J'lno M:-r(Umwcitit1 ~F nc1t:ral1l do HG,'l'(~lin, 1m s iíp lié· n. eh' que' so 10' COllCOC1(t 0i:UP(l,l' J)lt\za de
CONCURSOS
Oi1'C1U<11'. Excmo, Sr.: Existiendo Ulla vacante (h,
cn.pit&n, de lu't1l1i?ria au la I'IIaestI-al1za Je dicha ;!TIlla
de Se-~iUa, el He,;,,- «l. D. g.) se ha serrido {1i>,:püñer se
anunel¡' !1 ("onc11J',;;O" lJrd'tt que pUeda ser solicitada por
los 'Iu" u(',Qet'll or:ulmrla PU el túrrniuo de- vcinte días. a
partir de In, fecha de he puhlicación de esta djsIJü~ici6n,
acomlmfiando a 1:4.8 instaneíuB do los intel'csad()B ccph,s
de las hojas de· 8c-rvit:ios y U'2 hechos" t"uy,'")s docUIne:lltn~
serfi.n Cén'33.<ks mrechun:2nte a e,stü Ministerio pOI' k,,,
jefes, ;:1.,;, _1(18 eUcl'poS o ('kpen~li:nclas, según prec.."1lt:ú:"t
el arlwwu 1.'3 {l"l real dEcreto d€> 21' de 111a"o de 1920(L', f.. núm. 24'1). •
1).<, r(:a1 c:!-'lÍm lo digo a \-. E. para m CQn\)eimkn~n
y dmn¡~~ meet!:¡;. nj;",~ gmn'de a V, E, muchos añ~'$.
L\h¡,lr+:l :2! d:" sf'1l',lnnJ¡rt> cit' 1922.
Et Q~tlert\l Subsecretario encargada del deJj:acho,
.E'MlIJO BAImEf'.A •
(!il'!'!liul'. Excmo, 8¡',: l<3xi."lil'llUU Ulla Ytí.f:ltll!e ,Ir,
t'Omandtwt(, d!:' ;\dil1eI'Ílt "\1 l:~ pl'lmel'¡t lCN:eiiill IIp 1.l.
Eflmwh (\,n(l'a~ da Til") ,id Ej{:!'ciio. 1)J i{'\',\' «(J. n. ~~.)
:;c 1m. ,'el'vJtlo.d!8Pí ltíPI' "'r' ~tJHlI1Cl(l; tí. COllcm'"o, l'itU-<l, fllk'
PUC¡!;t ,;01' ;/,.Jwl!;u[a VOl' ,103 quo <1r~8','í'n (ltUVtí.·I'I\1 ('11 d
tÍl!'I:JÍl.líJ .¡jl' r!'ill!,' ti [H'", t,! .l!.HI'til' dí! kt., J'edw <k la 1J1l«
llllf>wJt.>ll d.; (·,'Óln dH/Jt)..;wwn, lleOlllptWUl1ÜU a la,,, ¡11..,-
tí,~l¡{tjt"; dr:. k.s lnteresado¡;; -cOIJiuHdo las ¡,.•Jitd dÜ:-<ltl'ri·
mo~~ y {l::. llPollO,N, Cll,l'0il docllmúnirJ,'¡ sPI'{m NU'i>tul(¡, lli-
l'CleitnmntD a 0,.;10 1\1111]."tCl''¡O 1)01' los ,jnft:l1l dI? les ('1\('1"
l)QS () d.epemk'n(·i a!'i, s(\~~(¡ll lJ1'eccjJtI1a el ~v tíenln 1;3 (K'¡
:t'cal t1C'l'wlo ,ele 21 t1e Ill;:tyo (ic '1\};20 (U. L. num. 2c11).
Dn 1'\'lt1 (1l1dtm 10 (litro tt V. );. lHlra ~u {'onoC'imiellio
y 'lemús ü1eGÜ}1. Di", g1.1nn!o n V. I<i. nt1whos añus.
Mwll'id 21 di' B\'Jj<{¡,'mhl'" dí' 1:>22.
mCkncl'ul Subsecl'e!al'io encar[l'l1.do del deSlltlcho,
EMIUO BARREnA.
SelíOl·..,
DESTINOS
l'¡xC1n,O. Sr.: Jiln "¡,,la. ü01 <'IlC'l'itO del (ir)J1Cl'fl1. Fr(1(;j-
d.mrlc1 (11, k .TunLn {\I' táctica, rocha 15 ¡¡d m,Cf: aetunJ,
jll'('!ioni",n(lll llfil·[t eJ C·f\.l'go .(10 :roca] ele la misma al co-
tllí\lüf:lllte el" .Al'tiJl'"l'ía D, Josó I!'ont y J,¡opis, (k1. l)r.i-
lJ"1!' j:q~ill1i('nto el'.', Al'ti11'3l':Ln. ligcl'a, <C1 Ik,1 «(j,: n. g,) ,'(\
1m SeJ:Vi<1f; ,disIlollC'L' c[un el tixJH'(I!'iftdo jefe lW($[c fnw
)'i(ll'vidoq í'Tl la n1(~n('i01Ht(llt ~ftmla, >;ill pel'juidn ,¡le ,m
tldmd <1t':,[ino, lltJl' J'f'Hnil' Ini) éont1ieiot:Qs qUé di!tom\l-
11;1, ,~l )·(nll. diwl'ete, {[(\ JI! (Jo 10111'cro cT{~ 1¡J07 y l.'C,tl 'l1.'-
clf'lI l'il'(,ultll' do 'Hl de l1o\'icm'1l1l' <1e 1017 (O. L. ll'llmc-
1,':4 :1O v ~,l;¡!l• .t'C'';ll('(:liv:mwnLc).
Pe ¡:CIlll 1;I'~)j'll Jo '<litro a v,nllltl'a ~ll ('lll1orimirnlo
r ({¡,¡¡tú" et'unt"q, Di,)'; gllf1l'(k 11 V. E. mtwhoi'1 años.
~r:Nl1'¡(1 ~n thl flf'pjj(,1I11n'(' (le :tD22.
¡;:'l (tN!~(al Suhsócrclnrln CIlcí\r~lIdo del desplIcho,.
Emuo DAJ."UlF:llA
:.:.;¡ir¡t' ('¡¡pHÚJi (WlIC'I'ul Ül\ 1ft J)PiJlll'l'rt t'('glCl11..
HEEMPLAZO
.t.iXCl!lO. Sr.: En v13ta. dd escrito de V. E. f{'ella 9
del mes actual, paliicipando a este .;JIinisterio ]w,ber
, dedarao;) de rtl<mplazo prndsioml1 pUf' Dnfermo al al-
féI-ez de .c\ri.iller-ítt [.ill. R) D. Edllanlo ~lh'tt v GÓlll;"Z.
del ccttlxn reg,imlenb d\3 Al'tiJleria ligel·tt, a partir dé
15 de ug;osb pr6ximo pasal.lo, y con l'ffiidüncia en B~lr­
gas, 3" hacién<lo.se constar en <'1 -certificado facultativo
que acom]Jañu, qUB no :pu;,.:>t!e Ínt:oroorar¡:{'. a su actual
Cll:,3VUO, el H.er ('1' D. g,) so Lm servido apmbar la ut'-
tm·m!lln.dón de Y. J<.:., 1)í)1' haherse aju,stado a lo que tie-
t("l'llllllan las rea1e¡:; ónlellcs cil'culal\'s du 11 \lc ;iunio d(~
lH1G. Y 22. el¡, rna;p¡ .de 1m!l (O. Lo llÍLms. 117 y 2(H, 1't;¡;-
pcetmllllcntf,,); (j\'bwn¡f() el intercsf\<ln, mientras l)('-1'IW\·-
lh'zea "n die!lI1. siturwlún, sufrir' los rel'oll<i{;imil'1ll0S 'lHe
(k'termina eL 111'trcu10 ;ll) de la;.; instrucciones apmlJrtd'ts
11[l1' l'cal úl't!('ll cil'culne dll ;} ~k jUllio de 1905 (e'. L. nú-
llJ('¡'O 1(1).
J)(> n':t1, 01\11'11 l¡;,li;'<<¡ H Y. K pnt'," "ti Cq!l(¡¡"I1lÍ<'lIto
y ¡ktlJ{u;j r·re('h¡~. ]}Í!'.' ¡.nwl·¡jo a r . .l'l mllPh\;.~ aila,:.
1Ilntl1·jd 21 ti'" l;.'p:ivlf)lIh· dí' ¡ 023-
El OQllIJral S¡;!¡s<lcrclllrio ellcar~;tdO cl~l d<lSlltlcllo,
JliMfUO :UAUP~
H(\ÜU1' Capitán &;\'l1('rul (Ú' h l:J(~xla 1'ogión.
B('fim'('í) Oapitim /Jií'lH11'D.l d(l la <ltHwtu. ¡ egióll {' intm'-
VClllnt' civil do lhwI'l'ft ~' l\1al'iua y \id l)l'u[ectoru,c[o
(;11 Mal'l'UCeos.
SUELDOS, IrABEliES y GRA'fIFICAClONES
I<JXCIno. Sl'.: Vista la iUi::lÜ11Witt 'que V. l'J. CllN;Ó (t
('ste :annistorio (xm e'<;<;l'íto fl?cha 17 do [) g"s[o I),l'ÚX iuírJ
pasado, promovida 1lO1' "'1 llU1Ci'3Ü'O n.l'mGl'o do scgl1nc1:l.
claso, ('011 destino an d Grtt:po do FtlC''l.'zns negul(U't's Il~­
<ligonas <le MeJilla núm. 2, D, Antonio 0o..1atrL;¡rtld :M:edl-
ua, en süplica. do (1110 se le con,ceda. abono de JlK'eUa
paga pul' estur prestrclldn ;;l,t'vicio ()1I otra un'illncl dIs-
tinta, l~ la. en (¡tiC eR[(t <1CRt tnaílo, nI 1I0,v (l. D, g.) SO
11l1, servIrlo llt,¡,<,¡;timw' la peUdón ¡jd l'ltCIIl'1'olic, 1'01' ca-
1'ee('1"' (j(; dm'í'tlw a lo (JIU! I-'ul,lt;ita, o()()lt!c,rm.r, fl, lo l{tlC
(!i.)[N'lJlinml laB l'('ft1eH ó!~l(m(',~ du (j ¡lc' mayo de 1902
J' 1 di\ ;juljo <lü 1.\lO¡¡ (C. 1,. núm". 105 y J~l, 1',(I'1'I](;UV:<.-
llJ{'llü') ,
D(: 1,()ttl 01'í.!i-ll Ir) digo ft V. le, 1)[1.1'[1, <;n ennocim}{'iltr>
J' 'tlcllliÍf:! ofoct\iIj. :Dh." ~ltlH'dü f1 V. E. m'nclHI;,\ :ülo..<:.
l\!lUll'Ítl 21 d;l\ scpliflm1il'l'. de 1922.
El O~nernl Suh$ecrolarlo encargado del despacho,
E:M:1r.ro BAlUlEl1A
Señor (;ollurndltuio g(meral ,¡1<' .Ml:li1lt1.
Soño!' lnh;l'vrniol' nlvil <1<~ (Jt1üj'l'a y M'!t1'Ínn. .Y dt.'l Pl'()~
-Wd;\.ll'n.do NI :M l'ü'1't1!;oCOS. . L
1':~I'l\1íJ. MI',: VI,,[:\, 11\ im;L:\!W,ia B\lf\f!I'i.U:t J10'\' 1), ;r\ll\n
'J'c:1t'f:lfw'u d(~ Al-teulw y ({;l\!':tml,ndl, <¡ll00 V, l<l. 1.'í'H>.iH6
a {'... l<' Minislrl'jo mHl su ('>;(,tito (1;,' 2,1 'd,:) np;oHto lw6xillJ()
p(\l,n¡]o, ¡yn :,fi-pli('(l dí' ((¡!lO 10 ooan do,ueltn::: hu) ;;,000
lleSf~tf\S que c1o})osHú piwa 1'0Sj1<'H1c1el' do la j1l'oposidón
D. O. núm. 214 23 de septiembre de 1922 1053
R'irlllP. 81',: y]xaminnrlo (;1 Iwnyedn ('{r; nmp'i1:wión dll
garajos 011 },n hnsü aórea de Bn'fl.ln, (9J1'S[l<10 por V. K a
1'~X()1Il0. Sr.: ¡'1x¡tmina,l" d pl'oyedo de <mrJJani;l,l\<:iÍJH,
acems y afirmado do cvJles (11 la hase H(Jl'(J'(l. (b ,,?ü-
Vil1f(),', {';m'sn<1o J!or Y. E. a esle l\IinífOt&rio ('00 !;:;m:lto
fecha el (lc1 COH'lOnto mos, 01 Jlcy (q, D. (1:,) lm ·(ll¡Hlo
a hien ül)l'(;barlo ;l {lisJl(>m'::~finc. las obras Cí>!'l':::,pon-([lentes SH efeut(um .pm' p;esllUlI dll'iWt:1, en ntollí'jQl); ,1.1
(wr'¿;eü'l' tI1'.é';t'lIt{) de su e,ipclwí(il1 y COlnrl ('onrpl"CllduIM
(m ln. OXCrr)Cióll qne ('.3tIl1l1f'('c (·1 1'(~Hl (;rel ('lo (Jo 13 do
;1111\(. ¡Jo :1.922 (D. 0, num, :15;;): <'!l'1)ie-nr10 ~m' cap:\!o a.
la c1dací6n (le loe; It-Sfll'vicios ','o A()lY!llálllj{r'~), ,n 01
(l jcr'ükio :l \)22-2:3, el ímpnl"lc <le "11 l)H'.'mpw'Blo. (¡UO ~¡¡;.
el(wc1e a 1ft cnni;iilnd' (1(\ 2,1!'l,f)(i5 '¡io¡.;rlrr:\!, {le 1;1;< (lllplcs,
218.715 '110f1ctnl'l (,orr(;"p( 'll{l('l1 (ti l1rc\:;llY¡\1of1lo ('(\ ('.¡e(m~
t'Íól1 mnüwinl, y l;nr, '1.2,,0 1)(i"rtns 1'('I;lnnI8. n1 rOllJ'¡Jlco-
mr·niltl'io !fno (IOI(>1'1111111! 111 l'l't11 11'¡lc11 cirn¡1nl' ¡lo 11
dn t1fm;~!o ('{(\ 1fJ2 t (O. T" l'I1111~ .32;'). . .
:fle 1'('11.1 1,1'rl"11 1() r1i.'.';o n V. I-J. Tl[lVn ;.'1J t!'llm ¡nw:!t!11
v ,km(¡.', ('¡·('I·f,¡)~. 1)inc, ";1ll1'l',li' :\. V. 1'1. 1'i\I!!ohh~: ~\H"<.
~rnfll j¡l. 21 dI' ~('f!!1PllllH'e (1,'!m~~.
mO~'lI'ml \\Uh~""l'¡~{n\"itl ~llcar'~i\'h!.Id lh"'l'a('\n.
'F1MIUíl R~lmf'n'
f-1i·fil!l' (lC'l11'l'al nll'l·(,j¡ 11" del ~c'l'\'i('in (k:'\"l'il1I(¡t',1 ji"
S..fín1'l'il J'nl-en¡l:nn l{\ "'('I!"I';(1 ml'H:11' (l l'nj¡'¡ \'('I'l"i' .+'
vil ¡J(' (i11P1'!\¡ :\7 ']\f{q'inH y (1l'1 l'l'ol'r;(·!<.¡o:¡<!o (~ll Ma·
1'1'H0rog,
hXClllO. Sr.: Exululnado el ploreeto (le reILti'i.u.::iu.nes
en el cuartol ,ele San fhmci>;{:c~ de la pInza (te BUlla\),
eurs~d:o l~üT' ')T. E. (t. este l\!El1tster"lo C011 e~ct·lto techa
20 (16 jlllio último, el He:r (q. D. g.) lite teniúo n bien
apl"obmJo con la ElO(2ificlll'iún que S:;\ Sc'llllLtl el in-
forme, fBehll 15 tkl mismo mes, (ld ge-
neral ue l.ngunjüros de o,':::tt l':JglóH~ ;r- qu·~~ ~ns:
oJwu8 {'otre¡:.pum1i('EÜ'i' so pj" {'iúl'll p,r tii¡'d'I¡¡,
(~H1l0 inehtfdm: ('11 el c¡¡s,! ¡HimPI', 1 iJ,¡ l!í-~
la }e.y de Admilli,.twc;¡ún 'Y U, lllPlA U¡ú¡d (le lL(:ku~
dtt ¡¡¡¡bUen d\' .J.O de julio de lnH (l\ L. nÚlll, li'~),
&it;lh~O cifrgo a In (loür(~iúa t¿'C ~(),~ <,~8ctV'ieio~ tVJ Jugo..
niürv~{), úl lru'pol"Ü~ ·d~ ~U{ 1Jtflt:¡~qHK"~kl~ que UlUlo \'~~:~ 4Jft~n'"
toada 1n. l11u<lifie:lc'i(ill dü H-fl'¡-CllVl:l, :11t::t'l;¡;~; la (l!!,I;1, !l("
2:1.210 pc;<oias, ¡ie ]ns üll:¡'k·;'. 22.!l(jO ('Ul'loúSP: ¡1Ii;on " Íll
c,jt'c\wiGn nmt'l'iat 'J' la;, :i5U ~,rnph" j'(bU1H.,'§. trI (:.,m~
Jllpm{~lltlj.1·jo !¡UI.' d(~¡C1'¡¡¡il!n la jo,;,,, 1 (f!'()n¡ da'altl1' dc' n
de :H/uAn de lUZl (O, 'L mim. 11~~5).
DO'·1"('a1 (Miúll Jo rligo :t V. E. pnJ':l ,¡¡ {:on{l(Íliliwj~
v lIoPlti" ei';:r'tús. Dios ~;mmk ;" \', m. llludí(¡fl ailn':.~'1radlÍ(l 21 (le I';(lJl!iúml)1'(! r1te H.i22.
El Ceneral Suhsecrel¡¡r;o l!l!cllr((ado dl)l des~l;J.c¡;".
'!J1:t<,¡¡W.\ BARlml:.l¡,
Hdi(¡j' C'~\plt(t11 ~':t'm('l'nl ile In '('xi;1, l'cg;i6n.
8l:iÍ'íT'f'S Int€lHl"enl.o !."(:ll0[:¡¡1 ¡¡¡i'H¡U' () 1111('I'\,('<ll"1 C!-
\il 'de ctw:rm y :lvIm'ill[{ y ,\nl \'wtC('!I2l',¡d() I'n ¡'.¡¡t-
¡ornecos.
5.470 :pe~tu.", sea cargo al Clúnto que para <iEllHica-
eion~ militares» f¡gt~ra en el anexo núm. 2 de la Jey
de 2ü ele junio de 1918 (O, L núm. l(9) , con lo qi!.le 1'\
suma túüll para la ejecución 1101' gestión (Ur€CÜt de las
obras que ("Jmprende t:l 11l'o3'eeio IIIcxUfv¿arlo {ltü cUllI'id
del ({Gel1l?HÜ I,uque», en la lllrt:m de Inca, ¡¡proba.do por
rea.1 0l'<1€'ll de 23 (lEl ,iF,lio de 1930 (D. O. .UÚl11. 161)0' "Q
~eYD. 11 359.850 peseta,:"
De real orden lo digo a V. E. para su "vnocimiel1to
y (lemiÍ,s efeet<.lS. Dios guardo a. V. E. m.u-cl'lns, año;;.
1I:-ct11'id 21 de :"eptiern/Re de H;!22.
El General Sub~~c:retari.oencargadú del cltspr..ch(\j
E1\111:.1O BARRERA
Sc-ñnr C:lpitán genel'n1 de Bale-:G.'"i:K
Señores Inteut1.ento gi,-:11Fl\_~\1 lni!.ito.r e I:nte·tvt?>t~_:1i: {.'~i-
\1 Yil de Gl1,Crr¿1. y ~T;:n1.1)a -¿- del l?rutcC'tf)l',fHln e.r1 :'\,1:1,-
l'l"UCCOS.
t
MA'I'ERHJ, DE INGEI\J:EROS
Excrno. Sr.: Exanün;ldo 01 pre:;upuest() dcJ adqt~1s.h_~j6:n
~ instalación dlG una etdna .dlexia», tillO G. mOtl('I'llO,
panl. los E'3cu¡;drollU"; de Bcelht nC111, en el cuntd 'le
he l\fontaul1 de esta, Corte:, que V. :K C;;'U"h"Ú a este :\Ii-
llistcrio cm;' €'~ocl'ito de :31, de .1uHo último, el ncy (q1"13
Dios guarde) he tenido a bien aprobarlo :; aut¡)l'i~~l'
la ejecución d;' ln:;; (}l?I'¡lS 1J'1'J:~ ;·olll})rl'nt11:', ptll' ges, lOa
tlircctn, pnr htdltn'i'C' ineJuídas l'¡¡. el m¡,;¡o l),oimer'u. t1t'l
m'i-íc,ulo 5() {le he tI'\" {le ,\dmin!slt·t{dún y C,'nülhili.1lltl
(to Üt Hncif'nda llúh¡'ic: é tk 1.0 de .julio eb HHl (O. L.llÚ-
moro 128); siendo },[l¡ impm,ü).lo ll.rí~;tl l'{':'-of¡¡S, n
11\ ,]oilu'ióÍl de 1,.11-' irio,,; dt' l'n¡::;enleH13),.
Dó l'e(d Ol'dell lo tli(to il V ]o;. pal':t ';u UíJJt)('ÍminJt0
'.' demús e¡'ee;t!!3, l)j{,~ a Y. 'R mueht,:< .,n.·,',
1vIatlpitl 21 (i" Féplipmhh' .lD22.
El t'hmeral Suh~ílerctm'h) illle:wg:ldo dcl desl~n~ho.
Í!1:~:mlO BA:mUm~
IZcfim' Calliliw g,'lwval de }¡[ jíl'Ílm'F(1, 1'l~:dnn.
Señores lntendell~) gel1c¡:ü militar C'i Intcrovrnl()1: úhil
do Guerra. y 11:.tl'illtl, Y (le1 Ploot(~dol'aüc. un l1m:l'IHx:oCi.
l'lxI'JUfl, ¡';I",: l':;;:fl!lÍlfl1flo d ¡ll'r'''UJlllvl5ln ({{I ltlúllc,l¡larl
¡In 1111 1]'['0 V lJj~¡¡l{d(\ (~I'll\{'lljo, j\J I'l1l,t1lill Ir, IltW 1;( (\'lllllll"
(],wrj:\, (1e' Tll~'r'lIjell.q doJ\f,\UU1'(':¡ :'1' ('lIl'H:l(l~1 P'¡}'o V: J'J,
it (',:tu l\fJniRÜ'J'io rnn l'l'\r']'lto Cl'{'lm :17 do ,nlll" u1llllH"
rrl. Hoy (q. n, (','.), (1() nülWl'(10 Ú{)l1 Ir! il1l'nrmnüo, P~ll' In
Iutcrymwióll (·jvll (le Gll.CU·(l, y 1\lil1.'IIW y del I 1'(¡((Jdo-
l'ado en Mal'l'neeo", 011 <)0 de a¡rui\t.n 111'(ixinlQ pnB[uln, hrl
tenido II biún aproPllllo y disponor que su impQrte, do
E;W1l10, SI'.: Visto el PW'-tllJlWS!ü de lcpat'¡¡eiún :/u
pavImentos, cnlueic1(:s y t¡In:lls lIn ctll·pilltcl"ia, (m DI 11O~'
pitnl militar UD VaJe 'I¡(;ja, /{HC <:Ut'Aj V. N. :1 ~'iilc :\ll-
nlswl'io eon o."(:1·ilo fec]J¡'t ;)1 de julio último, el Hoy
(rl. D. g,) 1trl tenido D, iJietl :t¡Jl'ob:n,10 y dihpon<:l' Wlll
las obra¡.; C1U(~ cOlUpteltlk, se f~·,ice\1.tcll pOl' COltt~'l! Yll, me-
diante subasta pt1bliCH, kJ('¡d, ,,1('IUlo em'gü al medito r¡uc
:val'[{ «Edificacíoncs militltl'CS,/ ligul'(t, en 01 a~lC'xo HÚ-
lll(!l'Ü 2 de la ley "{Ir¡ 2H de ,iuniD de 1\)18 (L~ L. Mt~
nw1'¡; :l aH), pW' el úOllccl,Jl<l de (p'alltlus Hifor'mas, so-
"'úll diKjltlne ht l'(\(tI fl1'den l'íl'(mJal' de: 28 di::'. ati0rlt,j de
1920 (D. O. lliím. 1\J:;), el illllJOt'lc de- su Pl0.w!JI'¡e"lo
que as('j(mil<J il la ('ülllida¡ldü J38.iHU VeS('ütA, dc' lft8
ClI[l1('8, 1:J:!.070 1l('S~b¡s üUJ:rcsjJondcn [J, la <;un lJ'a la, y
laR 4,J7ü púsettW 10USUlH~P'S, ,al (jOll1¡~IC'll},"lJÜll'I.O r[lW di]'
lcrmirm la hwl nl'dol! ull'C'U¡':U' do ::.8 (jO aln'll (le ln,l')
(O. L. l1(¡m. 56), .. .
D~ rmü ordon kJ digo (1 v, :¡.¡. 11.H1"11 ,'-:ti c-<Hlouinll('!lí:¡ .
y '(tomí\,'; efeotos. :f)iw [~r.'ll'de :1, V,N lltU(']¡OS ano;.;. '
lvfatll'itl 21 a.} SOpl/(lIll!Jl't' ¡Jo lD22,
El OellClal Sl1bs~cret~rio encargado del dcspu<:ho,
FJ:~nr...l0 B,u:nl?u.\
Hu/1ol' Gap/túll [,'l'lWI':tl de Ja, 1m'Cl'1'l! l'üg,hjn,
S¡'ñOHli-J Intülll11'1ltu ¡>;¡,!l!1\\J milita\' () Illlül'\'('ldf't- (\1-
vil ll,' Utf,('J'l~l Y J\1ll1'¡ 1m y d()l I'I'olor'vl1':lr1o ü11 ~/ a·
10n,ceo";,
qU\~ on 1.\} UO mf<tso<1ü :tn:H,jl10i'c'¡Ü6 \::, vi (¡"hiel°no
l\fili.tUl' {te Blll)uo! ofl'eeieudo tC'fl'QllCS l)tU\l, tonst,r-l;&;- ~
riones miliim:f's, r Jo" intl'lol'<'es eOl'l't'Sl)\)l1\li,mh'f; a h ¡
exprc"utlacnn.üdud, el 1{py ('1. D. g.) ha tenhin a hIen '1'
di8poner la Setl dcrruerÜl al ¡ CClH'l'<nte 11'. citad)¡ íhmz;t, ,.
no ac:cetUéndose nI abono de les intereses qUí) ;:;olif:ih,
por carecer de derecho, según lns buse,~ del ('fU< lU",S') de
terrenos que motivó ,,:. PI"011(>..'.iciQll.
De real orden lo digo tI V. E. para su (Olloeimientü
V' d<'mús efectes. Dil\~ g1Ull'de a V. K mucho,; añü".
1Iadrid 21 <le s('pHemlwe do 1922..
,1:':1 General Subsecretario encargado del despacho
EJ\,:!IUO BARREPá
D. 0, núm. 2141051 23 de ¡..eptiembre de 1922''".".'-..tC.-~~ ~ '"
t'bto l\:finistol'io (;on t'Serito fecha, 15 do julio último,' el
Hey (q. D. g.) se ha servido upl',)lxl"c'lo y disponor tlne
l¡¡s Gbl'3s' cOI'rcsponcliolllc3" ;::e eieetú';'11 por g0stión di-
ll';:Ü~, <", atencifíll al Ct1.1'ltctCl' l¡"gi'nt€ de su ejecueióa y
foi"?:10 Cl)In!lKn.1id(J)'l' í'l1 in (':X(:elí(~ión qne esbhlecc t'l
¡"';'I, del'rete de 1:J de :j,;lio do 1932 (D. O. :núm. 155) 1
fldJlcndo ser (,,11'1;0 ~r h~ dütwión de loS "Ser',"iüos de
Am,'onfu;:iem) en ('.J e,jH'cicio 1922-23, el impc¡rte de su
~;¡l{"~U:rlK~~to~ f~ue 0ls:;:iende a la c~rntiünd ,de 2-Á9.8üS T)eSfC\-
t,'s, da ks cuales, :HS.3::'O ll,n;¡tas rOrr2Spf:1v}.,m al pre-
>l1~lU"Stü de e,jecuc;,ón material, y las 1.475 p0set~s rcs-
l,.'nfeio'. e'} romp1em2ntnrio %ue {ieti,rminD. h real ol,'den
nl'CU~,::ir Be H de agr-sto de 1921 (C'. lb 11Úlll. 33ñ).
Do r-et:l orden 10 digo a, \~ .. E~ JHii-a, ~ll 'COTIüeiIn:iento
r {~5ma1s efecte",q4~ Die2i gu~rde a V. }ti, !1l11cl10S uñe..~..
!\lt0i1ria 21 (}} s0:p~i~nlhre (1(> 1922.
El General Subsecreta.ria encargado de} despach",!
EMILIO, BARRERA
S::,ñ"lr 0['116r3.1 Direch,,r del Ser'ücio de AerónáutiCft.
S~ibr0s Intendente ll:enETd militar e Interventor 01-
vÚ d3 Guerm :r Ilfarilltl y del 1'mtecu,Jntdo en :í\I¡t-
U'llccos.
Excmo. Sr.: Examinado el pro;r:::cto del <;Cllelpo de
guardia, cuaélrtl y ,cG'I'ca de la Base aérea de Sevillt'l.,
üUl'Sxio 1\01' \. E. t\ ('",te 1Iinlst0l'io con escrito fecha
2.:3 de_ ju!io d~ 1~22, ei. Hey (q. D. g.) se ha setTld,)
i:1H\,bal'ro y d¡SlJI!!Wl' que las oln:a:s cÜa'{);,·'pondientcs, ¡;e
('f¡ 'í:túün por gestión dil'cct;., en aíH1ción al cUl'iiet01' illl'-
g~~;¡e de S:l. üjecuf;i(jll y ColllO comprBI'l{i:idns en 1ft exüep-
(':Q11 {JI", ~lahlcce <'1 rmü dvcrcto t1ü la de juliu do
1~!22 (D. O. llÚlll•. ~55), dúhü'nc1ü R'l' cargo a l~l dotn-
CI{)ll <le los «St'\l:'Vlt\l{lR {le Aonmánth<[l;) Q\l el cjOl'(Üehl
lB2:S-2;J,. el impol't~ de su Jlre.~l1pUci;t1J, (l!1lC' Mci~'ll.lc [t
la, cantHlad de 21cl.300 pesetas, {lo las ct111,l~, :H2.\l40
tJ"~L,s (,OI'l'{:Spl.1Hlí'n nI 11l'('SU'1l11,stO dé' o.jl'<!llciúl1 1I1[t-
{,"¡'Htl, Y 1;:~ i>A20pcsctas l'(lstallü'B, al complmncnül,.r1o
(¡lle Ü(Ü01'nnn:1. 13. 1'0al Ol{¡<ill ej¡'(itllar de 11 de ne'osto
de ntl1 (O. TJ' núm. (25), ' ''','
. 1>0 l'<)ttl orden lo dign a V. :El, lH\.'t'U, su cono(imienb
,\ (JÜ!;1¡!I):, ofectü'J. pi(," gwmlú a V. J'i. llllWllOS aii(\.~.
Mn{J¡'¡d 21 dé,' scpUcmbl'ü d(l J022,
g¡ Chmcral Slll>s~(~l'ctal'io encal'gado del despacho,
E:M:Jt,10 BJ.mUl:'l:lA.
1'(,¡Ú;¡' Gt:HC1'ül Dlrectc,l' del Servicio dI" Aeronáutica, l\iI-
litar.
SI'i1?lC"J 1,¡t,(¡lld.cmtc. IJ;f1no%l militar e Intel'ventor' oi-
vJ1 eh; Uucrlü y :Mal'illll y del 1'1'OtC('v')1'lHlo cm }'¡h-
1'1'110008. ' ,
.lnx~m(), Se.: ,Rx:allJilludo el pw;rcoto de insinlaoiGll <le
düs Juegos de npal'at:o:s para l'(Wa:rgLt dt~ ()artucho~'M,n.}~¡;m·, (l11; ('1 p~¡ que (le -;iHil1!0l'fa (Ir) C:u'ütgxma, fOl:~ll~ u~',ado lJUI' la_COluunda ~1C¡a do Ingenicl'os do la ,13.180l~,:v,\I, y Q1l9, V. E: ctn'~) (1. esto 11111i8io1'io con esorito
d, ~.'cha 29 (lO UTJl'J1"ÚltwlO, 01 lWjy (q. 1). g.)' ha tcn~lif)
H" JiWll 1I1J1'0))I1P el ~'Of('1'¡tl0 lll'o;reoto y lrt Ó,jccl1'vión d,Ql~Jl ~)lm),;; (:1)nc,~pn1HJicntüs 11(H' el I'¡st(;llla ,(fo üontl'ata.
1l10t1?Unte s,nbMta pública de cm'(wtül' 10()[)..1, cml11do oi
estallo .110 J' 's fondos, xle la <1ot:lCión de ]<.'> «Bcrvit:los
(lt: 11 !'t11J('J'Vl», que! deben sU'Cl'np;nrlaA, como compl'r;n-
ilidM on 01 llúmo!'{j sf'lnl11do <1el n:ptí(m~n lH:Íl11<'t'() (lel \'í-~:0,~t0,l'(tp:l~111011t() (Jo o1n¡ns, ll<"l'¡rritn cC; ctlla!' el ¡):ru:rl:o
U111'Df;[JOlHlwutü al 11l1¡Hwta <1(1 lns l1liHIll/il'i, q;lH; l[8oii?lltl,c
ti 7FW70 p('íj(~t:>F;, <Jt" In." cnak.<;, 7(¡.8GO l)('S!''b!s í'Ol'P('F;-
Ilmk'11 nI 1H0'i11lllHY,lo {Ir contmf n) y 1ns 1.210 lWf;('tnl':
l"",ü11\ll't~, n1 enmplt'ml'nlm'jlj Q1H' tlnll'Pltlinn 1ft lXlllJ 01."
r/('n d(\ .\1A í1011hl'il (](' jf)10 (C,L, nfilll, IW).
no l~:nl P!'t!¡'ll 10 ¡!i!(íí il v: K lHU'Il J4t1 ('(}11111 imi(llll"
v f11'1:l}lli (\,rl'('j'_'l, JJ",,: f';WI1't!1' 1I Y. JI), 1l11H'1Jn:"!lfí';¡i,
lIt¡'dl'¡d ~1I dl' fJ!'p!! 1('mll1'" di' H12:J,
El O~Il~l'fil !'Illlts~gl'el:ll'io éll~al'j(níl() del Mr.ll~clH1,
]'):¡>'1lT,m nmmmA
!-irfÍlw C:ipit(¡n [';rl1(\l'll1 (In la Ül1'O(\P¡l rl'!':iól1,
R ñ'\ví": Tnl(;11\1~'1l'l,' P:('lW1'nJ mílitr\p (; Tntm'vontnl' ci_
vil (j¡; 011.01'1':1 Y 'Mtu'ina y <101 l'1'otcetul'n<1o en MI\.-
l':l'urcos.
Excmo. Sr.: Exnmhmclo el llrCsUpl1~sto de wparaci6n l~'td
de a,l'nlllClul'ltSY cubi.cl:tas (10 locale"" ti~ p'!~:\lltu, única::';::;' ~
fin el cu;n·tel de la 1fereed, -de Vnlhlilo1id, qu:~ V. lij. ¡' ':-' ?!
cur"ó con eserito de fecha 29 de agosto próximo pas/l.- , ,)( ti'
{In, el Hey (q. D. ,g;,) ha teni,lo lt bien aprobar el 1'0-: Í";¡' ~i
fCl'ido in'esupuc;;to y la (}jec,~c;6n <1e )téS c'brU8 C01'1','8- 'Í\ ~(~ . )
pfR,(U~!:te¡:, por el s~tem~ de gest56u 0:.i1'ect3" ,como, C0111- \«~
p"m:cllülls en el caso pl'lmem.:l¡;¡. m'tlclÜo 5(, de la ley ",:f:"
z1n At'!mInísh·r.eiún y' C,m.tahilil1ad de 1.'\ E,'.ciBlVl11 l1ú- ~
hIiea de l.{lde julio ele :1911 (C. I,. núm. 128), y di8- ~
poner ql'e el irrl[!Ol'te de las misma.'3, que ii.seienelG ~l,
24.n20 J)€Betas, sea cargD a ];¡s fonelos de la dd¡cc16u
de los ,,,Sen;1,cios de IngenierD;:;». Asimi..'nno S. r.:r. se ha
SGl"VÜ¡D 3.probr,r llma pr-npuC'sta cvenn,,~l "le Jos refori-
lhs servicios, artículo tercE'ro, I'apítuln adlcion/ü, sec-
ción cual'ta, del pr2Sul}ltc:sto en ejm~iek, por 'la Cl1al
se asignan a 1,11 Conmnd:mci¡¡, ele Ingenieros ele 1'a1;;:t-
d:)Hd, 24.920 pesetas l)3.ra la ejecuci6n ~1c clkhns obras:
obteniéndose la cib.-da cantidad, hacielldu b2ja de otras
igual en lo q~Jé' resta 1)01' diBtrUmir 'de la 'Vigente pro-
pue,'Jta de invorsión de Jos citacks Cilpítul0 y ~1rtíc1110.
De real 0rden lo digo a V. E. para 8U cOllocimi~llt.o
y demús eft>ct-!:\.<;. Dio" gmn'r1e a V. E. muchos años.
:;"fa-drid 21 dr:' spp'!:i::mhre de 1922.
El O<lneral SI.bsecretar¡o encargado d~! despachn,
E:MJIJ:O BARRBP,,;:,
Sl:'ñor Gapitún gc,uerul de la séptima regiúll.
Sdl"re;¡ Inl.ell¡]'elúl gvnlTilI lllHitur El Into1'vvntnl' ci-
vil de: QUC'l'Ji'it J' ~hu'jnn. y del Ploteetorat1o en l\f[t-
}"l'liC'COS.
Excmo. 81'.; 1<:11 vlsbt <lel. O'\-;t'litc: de V. R fed\.[1, 21
de manto "Último :l ,le lo m:mifC'stnl'1o en los inJ:Ll'JllC'&
(1lJ(' al lllh;;Ul!'l se acompañaban l'ei,lCtto a 1~1. mm1illcct-
tia.! 'del j 11'eimptl¡;!slo <id jJruyect"" de <:l'eft1l'lHaS en las
euadms do1 0tlal'tel (1(' San .1"\.1>10,¡'l.e lIt pl;lza de Bul'-
[_;0>: ';j 11:t1)ilitnci6n un (lkas fH'o\:isi(~mtlt's lml'tt 13G {~ab't.
11('13 en ~l mi&mo c:unl'ieb, ('1 He;y {(j. D. g.), do aeuel'do
(:01} ]0 ml'ot'nHldo 'po!' la. IntorVPlll"i6n civil ,de (luúl'rtJ,
y 1-r'l~init y 'llcl l'l'oic"t"rad: I en :Ma1'1'ul?cus y c1.' lo
que Pl'úCOT,llía (,1 pán'l1fti f!C'~J:Wldo de] artículo 57 del
p1iq:¡;\i de conllicic11lcs gmwl'([lcs para. 1[1 e,je<lilciún 1)\11'
c:\mtl~\.~?- (:0 lns obras (1,- carg"~, dol Onex:po de Jl1g'c'11ioros
del JI,.¡eT'Clto, D.pl'ol)[\!(]o p01' )'IeD.l O1'tlo11 de 23 de abril
do '~9Hl (C. I~.. llúm. !31'í), llL~ tcnido iD. him c1ispmwr se
COnsH!O!<:.ll1(l(llf¡cacJo. la po.t'tlda núm, 4 del ]JHlSUPUOSl:o
,101 C1Ül{,P proyecto, 1t11101Jn.!lo por r'ea1 orden feoha :.lG
do .mm·zo de 1921 (J). O. núm. (8), 011 lit f01'll11l, <1111e
¡:;e 11lc1Íca en 01 inCormo <1(~1 rn~oni('ro com:111<1:mtc (le
Bm),\'Os, que cm copia Al' acompfliiúba a su citad,) escrito;
dchlúnr10 ser el1rgo al crédito {lo 231A0J..(JO() lJc,:¡ct:;¡::;
r;(rnc~diL1o po!, .1fl. loy de 2~ do .jl~nio de 1018 para «Edi-
;(w.amOlH',B Dlllrtm.'cs», :('1 111l])Ortü' del 1ll'¡1¡;llll'llCsto, '181
111: '(lific'i1(lo, qillc nl{)nnzr\ :(1. la sumn de 291.315 pesetas,'
(le las CU:~lC5, 290.190 corrc~p()l1dCll a la c.jncu()i6n ma.
terial. y ]n.'l 1.125 pr"'ct:ls rosl;.'tntes, al cQmp1emC'ntario
(¡lle (loj:Cl'mil1ft In. real orden drct1IUl~ de 28 de; abril
do lD10 (r:, lA núm. 156), :v: StlAtítl1Jr 06tc prf',;'l1PllCsto :tI
QU9 pnm ig1lH1.1 fjn Y con nnporto do 275,21')5,15 liosotas
fun f1p¡u11Hd.Opo;rn su ej('C'1wión 'por r,(lnt¡'nta 'IIor la l'('a1
01"(1<on -:m cnt[1<ln. de 20 (le m:>1,'7;O <10 1921, (D. O. l1'Ú-
mr>r'o (8).
De r~'nl ('[({rm 10 di!,') n V. l'~. 'pum B11 COllN\imicnto
yo (l('11:;1s o[<,rtos. Dkr: ft!101"¡]¡> n. V. E. mnrhns [¡fios.
Mnd1'ld 21. dn 1'l('Jlrlicmlw0 do 1022,
El Genel'al Suh,ccretndo encnl"ilfido del d,'spnc1to,
FliVnT,ro BAr/l'F1tA
SI"Í1Pl' O'lliMn g'<'11C'1'1l1 <1r; In, 5o"l;:\ l'('[.;iÚl1.
~~I'ñ~ 'flf"l lt)'l\'IHlt'lIic' ,W"('l'nl mi1till'P G Inh'l'vM,t')l' d.
vtl (11' (1111'1'\.111 'Y 1\1 tl'1'lnn y <1('1 PP()t()("~ll'Il(10 cm M'n..
l ' t'tlCC\if'l, '
S9tti6n de Jl!tltiu v Asuntos ge'lBr;~IRS
CON~:AnrL1J)AD
JU~:{lmf). Sr:: IUxn.nrinnd:1R las cnrlllas el" m"tc'I'hl <1t'1
tÜi'f'{'j' cuatrlll1Cstl'O de 1921-22, de los 'C1.1crl)QS qne fl-
D. O. núm. 214
!f\ll:u,n 011 ~a [l,tljuutu, reluci6n, el Rey (q. D. ,g:.) hu,
rClmlo 11 1):','11 apl'o)¡:n'la s, de eonformi.ind con 10 dis-
pu:,sj{) en In. real orden circula::.' de 22 ~lc octubre úl-
timQ (D. O. núm. 237).
De :r~nl Ord?ll lQ digo a Y. R rara 81:1 -co!lt}f;imientl)
y ,100llltS efectos. Dies gr¡é1l'do n V. :m. muchos años.
.1ú¡ddd 21 dE' süp:il'mlll~e do 1922.
El Gerreral Sabs.ccrdario encargado del despacho,
EMILIO BLlIDERA
SOñOl:es Cl'Pltanes 'g:,merales de la :prim~'~a, cmlli;a,
seXUl y 00~ava rog1..0n~~R
S'~_;ñül'o~ Intendento gt-?:neral luiD,taI" e Inte:~ventor civil
de Gl~2n'¡, y álarina y (¡.el Prutectm udo en I\1al'rnc-
cn~
Reladón que se cita.
P,rimer..a l'<>gEón
Hc:;;imicniü df: Infantería bastilla, 16.
Itegimiento de Carn,llPl1a l'I'íncipC', 3. .
P::.imcra Coman:,lancia do tropas de Intendell'cia.
Cuarta regi6n
Cmtrta ('omnll<1.a.11'::'ia de ti'opas de Sttl1itln,Q Militar.'
Sexta región
Octunt l'egión
15.0 rcgirnlcnto <1e Artilel'ia ligt1l'a.
Tm'cto,' idem dI' JI:!. <lo Montaña.
Matlrid 21 du si.:ptíl'mll1'c d0 lfJ22.-'Emilio llanera.
}:;l(cmo. 81'.: Examinadas las (;l1cutas de lluttc-,itl1 dd
pr:hnr'l' (;tl.'ttl'ím'Mlr·¡} He 1[12-2·23 <1ü 10s OUCl'POS y tmi.
r1tHk"'l finc figuran <m In. a.d,junta Il'olaeiúlt, el ne.}"
(11. D. g.) 1m trmído a bien apmhul'las, de eonformidatl
ó~()n ]0 tlisptw;;to en hi l'ea1 orden {)ircul::L1: ac 22 do
(\ri.1nh:ro dI,"l ('tiio ant()rior (D. O. núm. 237).
De :roa1 orden 10 digo a V. re. para su 'Conoefmient0
y drmás crectos. Dios gum:d<í a V. E. much,)s años.
lITuilrld 21 rk) s0pUemhrc' de 1922.
El Ccneral Subsecl"ltarIo encargado del despacho,
En,rlLIO BAnmmA
Sr)ñol'es Capitanes genera1e;,; de lu prnn0:ra, segunda,
trrCCl'l1, cual'tu. y qtljntn. regiones 'j' de l}ulc)(1,l'cs.
Sl,ñores Int(ludQ·ntc gel10l al militar ()' Interventor civil
de GU(!l'rl.l. y ·Marino, y <lel ProtectOJ.'ado en Marruc<J9s.
Relación que $1 cita.
P1'ÍlIH.'l'U reg'Hill
A,cademia (;", InfantE'l'ía.
S0(:(\ión de n;lclcnanz~i!.
Se''gnllüo rc:gimit>uio tIp Z:!padm'e;:; Jl.í1:UtdOI'es.
SrgnlH:to r(1gbuleato .·dp Fprrüear~ .i1t'B. "
Bn.tal1621 {~e R[U:lietelc·g~·rrfíti ...
O'ut;ro El;xtrütéenico.
Seglln~l¡a re-gión
J1f'ghnlento rile Infanle;ía l}orbún, 17.
Batallón <le CaziHlores Honda. 6.
TeI'cer regimiento de Zapril.ol'¿'s JHinatlorcs,
Tercera' r{'g'jú,l1
{'omamlanda de trollus (;0 SanIdad Milita-l'.
Cuarta regi6n
Brigada Topográfica 'Cle Ing?niero¡;.
Quinta región
Re-"gimionlo de Ponimwro;;.
.\.cttel(·mia ,:e In'genleroB.
l'ompalira. de obreros de Ingenh'l'm::.
Quinta Cümandancia de tropas de Intondencill.
Quinta ComallditncÍt'1 d~ tr-opas d<? Sanidad ,Militar.
Dale.:u'(!¡;
Uogimknto c1e Infunlería 1m n, 62.
Grupo d,' lngon¡"I'('J; de: 1\fallorca.
l'oniÜ'IlC'iaríu llli lit:H' <lo 1Ilul1ón.
Madl'Ítt' 21 (11' l't',pUemhl,'o do :Hl22.~-:B:lllmt, Dal'l'cra.
------"'-----
DE8'1'JNQf)
J~xelllO. 81'.: El Rey (q. D. g.) so ha s()l'vhlo dispo-
1wr {inc el jé'fn y oficial"" ~lel CnOl'po t1(J Sanidad
l\liJiüu' (jlW ~c J'ü1udül1ltll a conlil11Mu:i(jn, pa'son u (ljCl'·
~(\l' lo:;r:al'go¡.¡· '1110 fóC le',,; sc:J1alan ank las comisiones
mixÍlls dI' l'eclnta1l1'j\'lllt', que Ü1mhlún Be indican.
Dé J:'úal OW1Cll lo digo f\, V. Jü. pD,m 9U (,olloeimicnÍ<)
y dcnlÚs efcct:us. Dim r~tml'flc f\, V. R mut;)¡od uñoso
:Madrid 21 do si'll''lcmhrl' (lo jJ)22.
1:1 Oeneral SubsecretarIo encargado del despacho~
J!l:l'.11T.J() 1JARRE}:/>.
Hofiol'I'S Cal)it~tllcs gencl'aks de la s:,gu,nda, (;l.'a'Itu, s6p-
tl1il11 y G(:tnya l'cglonc_ y do Cunaí'Ía",
Armas o cu~rpos EllIpleos
Relacf6n que se cita
NOMBRES Car~os que dt!b~¡¡ ejercer.
Ol¡servadón de la ~~[\ Sev1lla.
Vocal sup'ente interino de h dlj Má!~ga.
Vocc'.1 de la de G~,rot,a
f'lem intnl'ino d<, la de: AvU;:.
Vocal de la de Le,in.
U: m de ]¡t dIJ Lu·ro.
üe.ll1 (h~ l¡" Sf:cción DelegfHla de G(lrtlCr,.·Uierro
S. l\I!lit::lr
Idon! ••••••
idllm .;" ••
ldCltl ; ,. • ••
I<1cm"i III"i
Idem •••••• ,
Idmn •••••••
....
Cap. méd •••
,"-'''tro .. ", .... ,
)tro f 4 ~ i _ ti •
\~()mte.. méd.
;ap. méd •••
,:)tro , •• t ... "
)tro •••••••
D. Francisco Sainz de la Maza.... • .•••.••• '
» Raíanl Díaz Akru.do .•. . • • • • • • • . . • •• . ..
» Dll11lhgo Sierra I3ustamante . • . • •• .• • .•
" Eloy FernándezVallcsa ••••••. ., ••...•
.. Eu.sebio Ji:ncn.ftZ Sñinz ... "" ti J. " .t f • f 11 , • ~ ••
Luis JimélJcJl', Fcrnámle1: •••••• ' •••••••..
Vicente 'l'inat del Cllstil1o •••••••••••.••
i M:íiU
.
!!i r- ~ t.-'f'
Señor Capitú.n general ele la primera l'cgi6n.
El Ocmlt'al Suusecretarlo encargado del despacho,
l!JUiI,xO BmrUilRA
luxcmo. S.'.: l'1n Vifr&l" ~lül ogcl'ilo que V. "In. <1kigi6
a ()¡¡to Minis'torio {In 11 d<.ll mrs nc.tunl, lJ1'OponJ l~llíl()
iltlJ'n CJl1(J üescl1l11c:uO el el.tl'go {lQ <1(~h'p;ttll0 de la. comi·
siGa :tuixt:a do x'oclutamhmto <Il' 1(1, ln'ovJncin. üe MudJ.'itl,
t\l comn,nuanto de lnfl1,ntl\l:ía D. Santiu'go Azó.ñún ,8(\111:,
1;1 Hey ('1. D. g.) so ha ·servido apl'obur ·111 l'efaridl1
I,nopuolltU.
De :real orden 10 digo 11 V. E. para su conocil1lüm':o
y ,'orn{tS (ll'Nllr.'1. Llll"l gUla'l!o ¡t V. J~. muc]¡o¡; afitlS.
¡ Madl'iü 21 d:l
'
sl;plimnlll'l' ¡le W22.
..;
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El General Subsecretario encargado del despacho,
EM1LIo BARRERA.
Señor Capitán general de la qUinta. lCglón.
SC'ñor InteITC'ntor ciyil de Gu¡elra y Marina y del P¡'n·
tec-torado {'n Marruecos.
j
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. K cm'só a~l e"te l\IinistPI'io, promc'Vi{la por .:\.fariano l!Jst~ ada Ha-
mos, recluta del actual rC0mplazn, l)erUPll(",iente a ltt
eaja de 'falHWl a mIm. 0, oC'll i?olicilud (ie que le seall
J
dcyueItl1s 250 püBC't¡¡S do ln'.~ 750 'Iu:, ingrN'ú como
plam 1':11'3. la Ndtw\'lún elel Ül'ml)O el" ¡;rol'yi{>i.o ('11
1iI¡ts, 1J01' Ü'l1ül' ;f;oucrdi.dl)'; los lJcnoficios 'ciel allíclIl0
271 <le la vigmlte ley de reclutamiento, el Rey (qU\)
Dios guarde) se 110. servido {Us:ponor 'JlW <1'(; las '750
JWBdas d(>11O~n rt il(1¡;; ('U la Dl'leg:u'ión dc' Hncicnda de
Ja. pJOVlll(Jia. de 'l'olodo, se devlw1vnn 250, (l(')l'l1E'í'P')ll'
{{i>"nk·,s ll. la cal·ta. de pago llÚmÜl'O MlIl, expcdkla Pll
.15 de f{'1Jl'ct'O de 1022.,qtw{I:t11(Io sa.tisfecho (JO!) 1,15
liOO l'i'htltntes «1 toi al de la. @ota. mi.lit::t.r qne s{'f!nlf1
01 ;1.1 tínulo 207 de h. ¡'eía'ida ley; l1oIJÍ{'l1do púrnibil'
In, indinada, slIma l'} 1l1dividuo qll:~ <'fúc:tn6 el dC]lusHo
o la 'Pnr¡.;¡ma apOdl'l"iltin. en rOl~ml1 legal, según di¡,JjJOJH'
el art:(wlo '170 <Id. l't'(slamc:nto dic.Jndo pura, la (,jecu-
éln {lo lit l(W ¡0itada.
D0 1'<:a1 orIllen lo digo a V. 111. l)a.ra 1m <:onocimÍ('uto
y demús cfoctcs.Di(J;4 gu:t1:ue a V. 1<1 muchos Mio.::.
1tfa,drid 21 (h1 s(>pl il'mhl'ü do 1022.
El Ceneral Subsecretario encargado del despacho,
EMlL10 BAlUoou.
SefiOl' Ca,lliHlll gcnwral do lu. vrimt'Y'rt r('~ióll.
cía do Zaragoza, según cn.l'ta. de pago ri,l1mero 585, '
expedida lm 27 de febl'ero <1e 1920, pum redueir l'l ~
1 tiem;po d~ 1'el'\"icio en mus '(le sn hijo Tomás Ballad:l1 ,
; rvIarstm, ",nldado del regiU.liento de Infantería Arilg6n ~,
~ mim. 21; teniendo en cuenta lo ;prc;;euido en 01 a.rl:Íeu- ',;
. lo 445 del 1eglmnento ]Jan\. la al1licadón de la. l\.'~· "
¡ de roclntamie-2l1to, ('1 Rey (q. D.g.) se ha servido n:- :
1 801ver que se devuelvan las 500 pesetas de referenüln.
\ las en::\.les pertibilá el individno que li;;fel'tuó el depó-1Bito {} la persona apoderada en forma legal, 8E'gún
i dispone el a.rUelo <f0) del _1.:.?glamellio citado. . .I De real orden lo dlg,ü a\-. E. pam, su COllOCUlUCllto
) y demás efü<;tos. Dks guarde a, V. E. muchos año:"¡ Madrid 21 ele soptiembre de 1922.
I
i
·1!,RFür...U'I'AilHENTO y H.E}~MPLAZO DEL EJERCITO
EX)\,mo. Sr.: Vista la 'instttmia que V. E. cur¡jÓ a
esh' l\Iini"Ü'l·jr¡ }H'om<rridn por .Joaquín Gal'Iata1á Trull,
pa¡tt:llN:imüe a la caja ti", recluta_ de :\J{:ira· niím. 39,
,,11 >5olit-itt1¡l di' que' 11' snan deVUt~lla8 las 500 pest'tll.s
que depositó en In De1('gucIóll de Haciímda de la pro'
\'iJv"jn '¡'.' Y:Ü,'lh'h, :<t'gl111 {';u-tn, {ie pago nl1meI'o -174
eÁllo,Udit l'n fí d,' ago¡.;'¡o'i(l 1!YW, para re!lucil' el tiem~
}1O d,;- H'n'k·.hl ,"ll filas: tcmirnuo en cuenta lo preve-
nido en1rt real orden de':16 (lo agosto de i fl:W (D. O, mí·
mero HJ2) , «1 Rr:y (q. J), g,) fi{! 1m s{'t'Vido 11('sohr;>r
qu(' Su lo devuoh'an las 500 pesBtas .1e referel1üi't,
1~<; eluth'g 1\('1 (~illh'á rl individuo que Dí(;(:tu6 el c1("P6-
s~to t) la POU;~lllt aporl'ÜI'ada. en fm'ma. .Irgal, &1gún
,hspono el (tl'twul0 470 del re!l;lalllrnto l)ara lfl. apU-
caC'iGll ti:; la 1(:Y dí; y·rclutmnlrnto.
De 1'(~al cWikn }o digo a. V. K 1)(l1'a su 'ConocilllicnlD
Y. dl'mfis efcr;to8. Dio., :J;U(!l't!c ft V. Ji). 1ll1W]¡OS Hfio'!.
li1 rtth'id :H d" 8('1)': ji'lHhp" lle 11.)22.
El (1~n~ml Subsecretario encal'gado del despacho,
))]:l\nr.w HAllP.lmA
Se'fin}' CapitG.n gonoral de la tl'I'cera rvgión.
S¡'floJ' Intül'rrnlol' eivil de GueJ I'ft J Marina. y del 1'1.'0-
t{'(,torac1r) I'n .Marruecos.
Excmo. Sr.: Como l'(lsulttu'io del COllClUSO >cc1ebrUl:1o
lJara proveer la plaza. de jefe {,he1 (l(¡útU y contabilidad
del Colegio de Huérfanos de la Guerra, allullciado 1)01'
real Drlien c"ir(~ul3J: ,k: 31 do j,ulio último (D. O. llll-
mero 170)), el R('y (t¡. D. g.) hu tt'nido a bien desig-
nar para ocuPUJ'1:t, al comamlante de ~\rtil1m1a don
César Blasco Sasera, que actuahnente se halla destinado
en el 15." regimic'nte. elo Artillería lig:em.
De real orden lo elige0 a Y. E. pam. ;::u conocimienlo
y domás erocú:s. Di(\f,; g¡~mnle a V. K much0s :mos.
AJa:d11d 22 tlc septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho
EM:rLIO BáP..RErul. •
Señor Capitrm general PI~'s¡d(mte c1,Bl Conse.lo de Ad-
minb1ración d¡.\ ht Ca:ía de IIur!\rfanos de la Gllerl'lt.
Señol-eH Cal1iitmci; generalC's ¡le J¡l. quinta y octava re-
giones e Interventor <Civil de GUf'rra y Mal'ina y del
Protectrl'ut1o en l\Inl·ruCCf1B.
K:I:¡·l¡H!. SI'.: Yistil 1n in,st:UWÜt lJlOmovií1a por Ge-
¡"ardo AlJtn. Jto:l!'fgw:z. Jl()J·trneeiontr a lrtcaja. de rn.
club, cele Valdl?01'i'aS ll11.m. :105, en ,)olici:illd do que 10
~~ll dcvtWIta.s 7130 Jl0Srl1Ul que d"'l)()sitfj OH la Delega-
clOl1dn 11 rWlI'Hrln de lit l)J'oviJllf'.ia do Opcllse Sl'O'ún
'.'(n'ta do lllt(\<J n(¡mot'o :JU:!. OXlwdléln. 1'11 1:1. {l(} a¡¡;~fito
(le, ,:L91? :pnNl, l'GClucLr el tic1l1po do f;CJ,"v!cio en fillts,
t-,'Jl lC1)1 111 111 t'1lpnt.:1 10 Vl"nvonido ('\11 In 'l.'i'ul {Wr1011 doH1 {:l' ugo¡.;['(\(1r. uno (l~, O. núm. 182), ('1 Hoy (qnc-
DIOS !tllill'd¡');:r. ha ¡,¡cl'ndo H'NOlvcp 11m: H) devlWlntn
lns ,?f>l: pi'>;!'! ¡e,; .de l';'fC]'It'I1¡'ia, ,las ,(males pepfiihiJ'ít el
mdl\I'!'¡O,t¡lIO ('{('(~lll¡) ol}1('J)0H1to o la ll:'l'HOllU {i,]lO([n-
l([duo I'nJiI¡'IlHt 111gnl, R('.'rUl1 dlHpoun d a"tIculo 170 dol
n'¡'01nnwnlü 1ll1.1'tl la n,l')H¡~n()i(¡Jl do la, lny do J'(wluüt-
rmmlto. .
no 1'<;al ol~dell lo (lIgo a V. :El. pm'a su ('o110dm!c11ID
y d\'l~\lI'¡ üCC(',tO;4•. PH'kI gtllll'lk a V. J'], ll11Hl1l0S nño;<.
.Mndl'tl1 21 (UC Bep{WllJlwO (lo lfl22.
mO~IIN'i\1 Sllbsecrclntlo ellcarf(i\do del d<'Sj13CIIO,
HMJLlO BAuru'.JM.
Süfint' OUlJHlt11 gmlOl'al ll(~ lit OCitít'\'¡~ .1'¡'gilill.
St'11())' 1nln'\.'011lo.1' rlvll <ln Ull:"IH~ ,Y' lvla¡'iJlIt 'Y 1M 1'1'0-
Il'l'101:mln 0n A{¡tt'l't!QQO,:,
"
SdiOl' :rnt()l'VCnlO1~ (,ivil clG GU'e:rra y Marina y dol PrO"
ü\i:torudo el) XvIat'l'll<.\COS.
EXCll1K>, 8l": Vista la instancia que V. E. CUI'¡:ó [,
('"lú .l\:l.illisiodo, 111'otJ1ovida 1101' Agustín IJ{.za¡'O Alva-
1('Z, _;"al'~('llt,?dcl ¡'¡·gil,ni.cnto ,lo C¡tZaÜOI'üfl Allnu~r(\, 16.0
do (.almllOt'ja, 011 .süllütLlH1 ,do que le ¡¡can dnVl.lültaA
l:.lS ¡lOO J)'(sptas (It~{l 'c!0llol:'ltó on la Delegación do Ha'
lJH'lHla !lc la 1m)\ I.l1IJla .¡le 8ttla.malH,lU, s()~t1n carta do
jlll(.\o llÚll1GJ'O 203, uxpcdidn en O .¡le :LCbJ:Ol'O <le 1020
11:11':1 )'('t1ncir- 01 til'nlPO ,¡Jo RCl'vicio len mas; toniondo
rn CtlPllÍlt Itno nI i1l1ol'(\mr1o In han si(io cmwc<U{1ofJ los
bt'lH'liciOl; {h'l vl~Jtt1!l:Hil\do do un afio y lo 'P1:cvelJido
PH l~t l1~'p;la Híl10 _!ti l'C:tI 0)'(1011 de 2'1 de (1i.(:iollilrl'O
<!t'FW (lJ. O. HUl)l. 2()(J) , d lLeJ' (IJ. Il. g'.) }le lt11.
¡;I(1I'v](1u ;'I's011'('1' (jllt' f:C üevlloIvan ¡as '50(1 l¡(!¡,;t:ia¡; do
l'l'rCl'(\m~H1,. In:4 cUah's lWl'dllit'(t I'lil1iHvlt1110 11110 i'f()(\·
hllJ l'1 11(>·LJ~JMiLl) o In 11l~1'''llnll IlP{1Clt'l'allI1 (\1l 1'i)1'lllU 10-
(\II.I, 1)(1/',1111 'dh:l,loHn ,l'1 m>j'i(~t1}o t17u d('1,1'1'!jlalllonlo ¡'¡ie:-
t¡¡~l() ]IH1'lt ltl, {lJ(\lJ11111t':l1\ {\l\-" ll\, ky del n(J{llÜ\1\lh!n[¡h
, ,Do l'~'n1 (.l!.'dO!1 lo (ligO IL v, :¡~. llfll'lt 1\'11 e0l1ntÍllliunio
.\' (j(lJ!lnf-: pfOI'¡rn, . i)m; 1':Illll'd(' n V. ,H 1ll'lIcll(lG :tfii\~.
!\I adJ'ld :U. <!"u RI'll,!iClHll11'O lk ltl2:l,
El General Sn!Jsccl'clal'io cncal'¡;a<lo cl~l <I1~~llaclJ(l,
]~:MIXJO HA.llIl'NRA
H0110l' Gn.piÜtll 1.')I'llOl'ul de 1(1, Fépti.llltl 'l{l'glúlJ.
8(:11or Inll.'FV('11lol' ciYil <le G11l0U'l1 y ÑIUl'Ílll1 y del PrO"
toctoJ.'ado en Marrnecos.
D. O. núm. 214
IJ,~ Excmo. Sr.: Vista, la in"t:ulda que V. E. cut&'6 a~\ e~te 1Iinisteüo, l:ro.movida por Clpriano Sánellez Du-
~\ rttn, ,(;.abo del ~ eglnllen'to de Cazad01'es AlbuE'ra, 16.0 tie
~; Ca.ballel'Ía, en solicitud de que le sean devuelt'as las
Q 500 pesetas que deposit6 en 1¡\ Delí'gad6n de Haciendat; <le la. provlnei3, de Saltllll3,nCa, según \;al'ttl. de pago
nümero 893, expedida en 22 de noviembre de 1919,
~ para reducir el tieml)O de servicio en filas; teniendo
-V; en lÜucnta que al intereRauo le han sido coneetados los
beneficios tlel voluntariado de U¡l .año y lo prevenido
on.la regla 15 de la r0al orden de 27 'de didembro
de 1919 (D. O. núm. 293), el Rey (q. D: g.) s,e ha
servido resolver que so devuelvan las 500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el im:Uviduo quo efec-
tuó el depósilp o la persona apoderada en forma legal
~egún dispone el a:rtículo ·:170 del reglamento dk-iado
para la ejecucIón ae la ley de 'reGlutRmíenl:o.
De real ordlín lo digo a V. 1'1. l}ara su {;onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoi'.
kIa-clrid 21 d~ sepiícmbre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
E:M:lLlO BARRERA
Señor C'aIJitán general de la sél)timu región.
Sellor Illtl'l'VOlltOl' civil de GU;?I T'n, y Marina y del Pro-
tectol'ado en .Marruecos.
:ffixcmo. [-;J'.: ViE'ltt la ini-lÜlllcilt que V. E. -cUrsó a.
e¡;;[c Ministerio, promoYida pOl' el soldado dd regimien-
t(l do lnfanh'l'ía ]'rllldllO núm. 3, Celestino I"ül'nán-
dC'z Alvlu'cz, 0n solieitml de qUíO lo sean devueltas 250
pesetas do las 500 qUe ingl.'ol!6 1)111'0, In, reducción a\'l
tiempo 1(10 i'orvicío en fila>:, 1'01' tener cOncedidos los
llCll!:;l1cios del. articulo 271 de ID, vig81lte ley i1e 1<:c11l-
tl1.111wnio, (!l Ui"y (q. D. >¡!;.) RO ha.13Cl'vido disponer' que
de las. 500 'lxmctus depositadas en la Delegación 0:0
lIu.ai(ntda de la. pl'ovil1cÍ(\ do OV10do, se devuelvan 250
eOl'l'csp(mdíenúps a la eal'f:tt do pago número 837, ex-
pedidD, en 2G <1e (\nOl0 do 1921, que:dn,udo satisfecho
con la.s 250 restantes el total de la cuota militar qne
señu~a. el aJ.'tí,!,ulo 2G7do la. r~:r[~rlda ley; dehiendo
perSl)?11' Jtt Jll(l1('uda suma el Ill<1IVl<tUO que efeút1l6 el
dC';POglto o la }Júl'sol1a apodovada en fOl'll1a legal, se-
gún disDOne el artículo' 470 del reglamlmto dictado
pal a la ejecución de la ley citada.
Do r~al o;rdou 10 qigo a V. liJ. para su conoeimlcn(:o
y demas efecto,'l. DIo.3 gunnl0 a V. F... muchos años.
Madrid 21 d'a septicmbr() do 1922. .
El Oeneral Subsecretario encargado del despacho,
E:M:1r.to B.AlUlERA
SefiOl' Capitán general do la O'ütava rcgión.
...
Sellor lntEn'vé·ntor úi.vil de Guerra. y .Marina y dol PlO-
tectorado cm Marruecos. e
Jj},1lCmo. Sr.: Vista la in,gtancia que V. :m. Cll'ps6 a
esto Miní¡.;torl0, llrolnCJvidfL por el soidado 'de! rogimhm-
tú de InfLtntería 'VOl'gn.l'l1 núm, 57. Josó Garci(\,ndít~ Bo"
1':1:<[(;[.,';ul, mI f¡oligitutd (l(). qll~ le: ,sen,n dovtwltas 2tiO 11Ü-
Betas d'!' lai; '¡'lIU <ttlO iJlp:ec:·;ú lml'ft la t'(!dlwGÍ6n del
¡,lel1lpo tl()iit'J vIcio llll más, !Jor t<'l1Cl' COlH:mlidos lOH
bün~"1ldl\;"~ld al;t~¡ml]o 2'71 {to la vigente ky d~\ j'N\lu-
talllICJI{(J, t'1 Hes (q. ]). {S.) sO' ha I5cl'vklo Ulbl)Oll('l' qlW{lo htM "(hO lXha:ta c¡ ,,]pJ)!)Hi'Uttltw ü1I lIt Dn!t'g'(wiGn do
Uault'lHla di' J¡~ 1l1'0\,111(\1(1 11-0 Uu111Ú7,'coa, sn devuelvan
250, {'Oll'(I[l,l)(llltlH'nL{\~.!t la cat·tlt do pago m1mwo :sao
<lo TI¡JB01,'(wla, {,'1i !le>(/l(!a ('JI J:ado HOjJtjn¡¡¡'/¡L'o de :102.1,
'1t1!(l{lan<l¡:¡ íi.u~isrccho con las ¡¡OO l'cstantns (JI l{rln'1 tln
In. CHota 1lllllta!.' qua H({Íitla (']. :utíClllo 207 do lf\, 1'(1re-
1'~da ltWi t1chirm1o }lül"(ll¡i l' la iJH1ic[ltla r1U111l1 nl jucli-
vlduo <¡u(' pfo('tu<J 01 ([I:)!;q¡.;ito o la pm'$onu ~¡,p(Jíl()1'(\t1a
cm rOl 1lla legal, B('g(m dls1Jone <'1 al't,íoulo '17() del 1'0-
glamento díclildo para la cjl\uuoióll de la lev do re-
ú1utamil'uto. • •
De real or:den lo <ligo a V. E. llara 8U conodmtent.o
y demás efeetca. Dios guanle a V. E. nmc1105 a:ñü':,
Madrid 21 <1:e sQpüembre de 1922.
El General'Subsecretario encargado dcl despacho,
E:M1LIo J3.lllREHA
Señor Capitán g¡eneral de la cuart..'l, región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina :f d{'l PlO-
tcotorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistl"o la iust,ancia qne Y. K cursó no
este J\1i.nMerl0, promcrvidfl. por' 01 soldado del rdgimiGnto
de InfantBría. AlIm.msa. núm. 18, Fr.ancisco ValJs Bas. cn
solicitud de qiUc le sean devueltas 500 pl"s':.'t.:.1.S de - lag
1.000 que ingresó para la reducci6n del tiempo de
servicio en filas, por tener concl'dldos los beneficios elel
artículo 271 de la vigente ley de reclutamiento. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las iooo
pesetas deposita'das en la Delegación d.o Hacienda de
'la provincia de Tarragona, se dewu:"lvun 500, COl'l'eS-
pondientes a.Ja carta de pago m1m. 624, ,"xJ.3odida <:;11 23
de julio de 1919, quedando·· satísfecllo con las 500 res·
tantes, el total de lJa cuota militar qU€i señala el ar-
tículo 267 de la referida ley; debiúndo percibir la in-
dicada, snma el individuo que efectuó el depósito o ;"'1
persona a})mlerada en forma legal, según dispone el
artículo 470 del reg1amento dictado par.:t ]a ejecuci6n
<le la ley citada.
De J'f'al (\1,<lon lo digo a V. E. p:wa. su cOllo('imii'nt()
y demás efcctoll. Dios guarde a V. Fr. muchos nñl'''.
Mu{lrid 21. d.e septiemhl'() de 1922.
El Oellert\l Sttbsecreiar!o cncarr;adc' del despacllo,
EJ>HUO B!.IRRTW.
SeñOl" Ot1:pitítn gene1'ulde la cnarta r~gi.61l.
Se·fiol' rutel'ventOl' eiviL de Gtwrl'a y :Mal'laa ;1' elel 1'1'Q-
toctol'a<1o en Marruecos,
-
1l1xcmo. Sr.: Vist.a la instanCia (liUO V. E.' Cursó a
<osro Ministerio, proloovida POI' Hafael Costa Galtós, sol-
dlulo del regimiento (le Infantería Alcántara núm. 58,
en soli(litml de que le sean {lovueJtas 500 pesetas de
l~s 750 que il1gl.~es6 para la l'c!du¡cci6n del tiempo de
servicio en filas, P01' tener concedidos los bencficio?- del
rartípujl0 271 de la vigente ley de :recllltamitluto, el
Hoy (q. D, 16.) S(;j hn, servidb <1isponor quo do las 750
posetns deposlt¡vdas o.n la Da1egacióll (lo Hnciondtl de
la vro:vincía dc Barcelona, se devuelvan 500, c01°rcspon-
clientes a ]0. cal~a d~ pago núm. 1.295, ox,pcrlida en 9
de f(jbrero de 1920, qlu.edando ~tis:fccho con las 250
rest:lllte.'l, el total {je la cuota militar l1ue scfiala el rtr~
tícnlo 267 do la" referida ley; d:ebicndtJ 'percibir 1ft 1n-
dic:wla S1.1;mlt el indivMuo que efectu6 el dcpósito o la
perrona url'Od.cl'adn, en forma legal, según diRflonc 01 a1'-
tíClllo 470 (tel reglamento (Untado TJll1'a la ejccuei6n ele
1[1, lé:\, cMnOa. '
D0" rf'al (W(h'l1 lo digo (\. V, E. para '3U {<ouoc:imicnto
y rlom:ís crN~tos, Dios glHmle a. V. E. muC'llOB aun".
M[l;t1rid 2:1. die gOll·Hombre dn 1922,
El General SubsecretarIo enca'p;ado del despacho,
E:M1LlO BARRERA
SCíí01' CapH:án g011er::tl ele la Cll1nrtu. l'egi6n.
8t'jiol' TntC'J:'ventol' (~j'Vi1 do GUiOl1't\ y J\:'(l\.l'ina y ílel 'PI'o-
t{'(:tm'(ulo mI Mal'l'nc(~os. •
Nlí0n10. 81',: Vif'\ta )aim'lmwill ({no V. 11, C'U1'Bú It
esto Minlslrr'll>, 1l1'rmHJv;icln 1,01' Al]{((.i! (lÍ1'omm do la (j1tC~
va, c'!br¡ {lo la Comal1<lanola ele Ál'lillnHn (le Calt;lf.>;C-
na, en -'Krlioi'tlHI ~lc 1/110 lD i\('Ü.n (fovrI¡ol,ln¡¡ ¡¡OO lH',4rla¡;; ~(l(l
lUfl :I.()()() C¡W1; in,Q;1'oSÓ THtl'a l'cdnoil' PI t.iempo {le 8(')1:vi~
rio on flln<:, pOl' trn(Cl~ conC'adirlos 10fl l)C'llnflni·og {inI P,l'-
i:ícul0 27:1. do la vlgente ley de l'e()l~tt:lll1icnto, el Rey
(<1. D. g.) se ha 8cr-vi'rlo cUfiP(ll1cJ:' qUli <11} las i.OOO peso-
t~s (~c'(l()Rítar1:a" en la Delegl\ci.ón de IIMionda de lo, Jiro-
VUlCla de Bac1ajoz, .se devuelvan 500, correspondientes
1058 23 de septiembre de 1922 O. O. núm. 214
u la carta de pago núm. 317, expedida en 24 <le CllC-
1,) Ae 1&21, queümdo satisfecho con ¡:lB 500 1'DstunLs, '
el tubl (10 la CliDht lJlilit~lr que señala el m-ticulo" 26~ j
{lo 1ct H:~reI:i{¡Jl ley; debiendo p2rcibir li.!, illdicilCh suma I
el inJiYidw-,> que cfettuó el Üel)ósIto iJ In. pei'SOi~'a a:p')üc~ .,
l'3üa en f,-rma legal, según di"pone el urtícu~o 47t} del
~e¡:¡;lamonto dictado para la ejecuci6n de la 1",'1' ci- :1
1
~~ .
De I'eul Cirtden 10 digo a V. E. para su cOllocimienip
y <lem(¡s efectüs. Dioo guarde a V. :ID. nHlchos tl:í1o~.
ll)wirid 21 ti:; scrpÜCml)I;ade 1922.' 1
El G oneral Subsecretario en"argaüo G. tl despacho,
E!..ulliJ Bl.RP..E:M
Señor üapitáll general de la tercera regióll.
S.ñ,w Iu.tClTenior civil de GUiC"J.ra y l\1arÍllft. y del Pro-
-i.:.;{:"tol~a.do en .ñlarruecos.
Excmo. Sr.: Vista la, lllStuncla JJrt,mov:i'd¡t POI' l?elipe
Gonzáitz Ibáñez, recluta de la caja de Madrid 'núm. 1,
en solicitud de que le soan devueltas las 250 pe<:eU;:,s que
iUf,T""<.$6 1'01' el primer plazo de su cuotlt miiitR1', p;:¡r
habm' sido declarado inútil :total; y msultundo que el
illterc-sudo, recluta del l'c'elUIJlazo do 1921, se incorporó
en la, fecha reglumentaria al pr-imo!' reg"imiellto de Ar-
tiJ¡ería ligera, en el que perm¡meció prestmhlo el s"l'-
vlcio do sU e]ase hus!;a :fin do onero (/e 1\.122, que fuó
b,¡jit en el mIsmo 1)01' haba' sido dcc1arar'lo inútil tüt~l1;
oous:i<1cra:ndo qm: el ingreso dí)l cxpl'csldo p',uzo está
veriíicadü {/('ntl'o de la éJlOca q,n" provi;~ne el artícu:o
4<13 del, reglUlllQllt/J para. la, aplitmciÓll de la loy de l'(l-
clut4:l11llentu, o ¡:ea antes {le Sll ¡nIeva, cJuslfic,wión, ot Rc'J
(q. D. g.) Be ha servido cl('S(~titlUlr la iudicttd,\. poti-
dOn, en virtud .le 10 qU'J de'Lnninrr el artículo ZIH de
la cH·:.l<11t ley d~ l'cc1utamil,mto.
110 1'1:.,1 01'·dOll lo digo a V. Ji). pUl'a >lll cOllocillúen"lQ
y íkm(~') ofc,dt"J. DlI-l'-l guardé :t Y. E. muchos añoo.
¡\!(hWid 21 Uf: serl'timnl)l'c do 1922.
1:1 OCIl~ral Subsecreturio encargado del despacho,
EMILIO lJ.ARl.llilM.
Sl'ii.or Ga¡lit-iíll gencral de la 1)f'lm0f',~ .["OgiÓll.
por l~abel' 8or<:1o dec~t\rado inútll tota,l; cOll"iUe1'<tllflo que
el in&1.'<.ls;:¡ de; e¡¡,pl'<'sado plo.zo está ycriíicaüo de:1ÍlO
de la. época cille .prcviene el t1l'tlC',t.üo 4·13 1.1.,,] l\~glamellto
llar-a hJ. apUcncióll <le In ley de l'eclUtamiento, o sea
antos de su lluova. clasIficacIón, el Rey (Cl. D, g,'.) se 1l:t
senlUo desestimar la imiicHch petición, C'11 virtud de
10 ql1:: determina el urtícn.1o 284 de k r:ferida ley de
l'8clutnmieuto.
De l'oa1. orden lo iligo a Y. R para su cc'llOcimiento
y demás efecix(3. Dios g"ll<.1"rÜe aY. E. muchos año.."..
lil:J:drid 21 di.' Scr¡;tic-mbre de 1922.
El General Sllbsecreta.."""Ío encargado del d·, 'pa.:.ho,
EMlLIO B.AJ.mh""RA.
SefiO!' Ct,pitán g~1lleral de la cuarbl regióll.
Excmo. S1~: Visto el expetlimite C1:!m Y. E. cursó v.
este JlIinisterio' en ln-imero del mrs actual, imtmído
con motivo de haber alcgax:h), como sobre.enida des-
;pué;; del ingtel:Jo en caja, el soldado tiel "óptlmo regi-
miento: ile !Arti1;l...·rí)¡.. !pEsud;\, Salvado!" Torrens Pa-
'{Irosa· la exccfcióll d..:l ,,:o'n-1010 militar activo compren-
l:1ida en el CQS,J primero del a:l.'"tículo 89 de lu ley de
reclutaminto; y reiillital1do que 1..1. cit3.cw' <J-xcel1c1óll ya
existía en el acto de la clnsificación y dec:ah'l.ción de
soldados dEíl l'cemp1rtzo a que perronece, y que a: no
l1abcr1.."l exp;uCf.1;_l cnt,)Jlccs 82 eonsiclúrtt que I'Ouunció a.
los büueficios de la mism:a, el Hey (q. D. ~), do acuer·
<10 con lo proIllwsto pGr la UlmiSióll mixt~\. de rcclu-
btmiento ~le .la Pl'ovÍllcia. d", Gorona, so lw. s81'viclo des-
cstimul' la. excepción Ü,;¡. l'efer'Cl'ciQ., por nO esta.r CDm-
l)l'endidl en .las ;proscripcion:s del a.l-ticUíl. 93 (le Jia.
ley im1ieada.
DLí roal ordEn In digo a Y. El. 11[1.1'[\ ,m ü(}lloc·imí.cnt,)
y demús efectos. Dil\'! gUU.1'd<l Q V. :m. nmchQs ,\Uo.'f.
:tvrattl'id 2:1. (l~ s(~p'th'mlJre de 1922,
El Cellcr;t! SubSMretarlo encargado del deSl)ll':ho,
E:r.ouo BJJlRERA
St~:ií.Ol' Ct\¡Jiiún gm10nü tIC la cW"tl'ta reglón,
Jfu¡ClílO. Sr.: V1.."!:n la instuncIa promoVida 1Xl;' .Al-
fredo Gnl"'cía Conejos, pel'tl~l1ccielltl} a 111 caja de !.',"'¡-
cll1t[~ \(k V(tlent.:1a llúm. 30, en s¡;licii.Jucl '{lo QU¡3 10 sean
dcvneltl\s ls 500 l1ece¡;ail qne il1grcsó ;¡;IOl' el Driml"l'
p~az'J de sn cnotl1 milital'; y resr'lli<uml0 qnc el ínter:::-
suelo, recluta ([el reemplazo de 1920, se illc(»'poró en la-
focha. !'0g'lall1Qlltlu'Ü~ [1,1 ql~illto r()~imiento <le Ar·tlHot'ín.
11g;m¡, 011 el q~lü permaneci6 prost:tn'c{O el oorvicio de
su cl~1.sc lwsta fin de s2pti<Jmb1'0 de 1¡):rl, que fuó bnj'1.
()lJ1 ,e: mismo, ¡Jor habe'l' sidiJ dC!clwado inütil toto.l';
COll~l(l('l'[l,'ll-d,) qne el ingreSO- dol cXp1~csado plazo estí,
.'c1'lficl-ll{lo <1L'ntro ele la &fJOO[1. que prc"V1enc .el nrtícul0
443 <la:l rogluJ1lemto para. Ianplie:1.Ciól1 de ][\. ley 0:0
r(Jcltt~l\:miento, o s'Ca antes Q(3" ~'11 nueva dasi'fiÚ'l.ción, C'1
Rey (r¡. D. g.) se 1m l'-Gl'vido dosc\S1:ima.r la indicncla
pct íci6n, en Vll·tltl<l 'el0 10 qt10 ü(yl.ermir¡;a d artículo 28·1
do 1,1. ley do reclutamiento me;.Uclm1tHla.
J){) l~al (I),(/on Id digo 11 V, 1<1. 11ara su ·colJ,ocimhmi;)
y demás o1:cct¡,g. Dit\q fJ;llU!'dc (1, V, B, nmc1tnf¡ (l.fio¡:;.
,Mmlt·W 21 (1)1) SCl),¡jcm1m\ de 1D22.
El O~lIeral Subsecl'cÚlrio encargado del despacho,
EMItl'O llmm<M
S: 'fíOl' Cn¡dMn gctlcrill do 111. h;l!{'C1'a l'ogi("jn,
Y;¡"ClIH'. Sr.: Vista lit jllSj.¡tl1ú'j.¡t P'P(l>1tlíl\'id:l, liOl' An-
tonio tJ'OI'l'l'lrts Mi~J'm¡l', OH solí ('itUll {le (1110 Ir'! ~c¡m {1(]-
\'1!(lltns lnl'; ¡¡/lO lwootns iJlltl' 111gl'llH6 'nO!' e1 Ü'l'(l('"P pln.v,o
,le 511 (Jt((\h~ militm'¡ }){IT' hl1.11C1: /'1i<lq <1r¡;lm'n<1n i111itil
1;(\1;,\1; ;.r :N'HuHnnll'.l (11W 01. lntüf'CH:Hl0, l'0ellutn I(l(~{ :l'c()m~
p1nt.(1 (\0 10fO, so :lncoT'I)()r15 011 111. :fcchn reP:'lnll1(lnt::n~j,ft
al lmJl:inricnto de Tl1;fau:lm1a Vet'r:ara núm: 57, C?t1l ",1
f11m pCl'JnHllcci6 prestando 01 sCl1:vicio (lo sn clnse, h:A.'l,tll.
:fin <10 Ollero del nfio actlttl.l, qtlf" fué, lnJfl. en el mismo
fuémd. ¡EII.: Vjsw d oxrlÚclientc( que V. E. cul's6 a
esto l\fJnistm:io cm 2 c1,,} meo a.ctual, :lnstt'uí<l,) Ct'11 mo-
tivo de hnb;;r alegado, C-oI!1{) sohrevenida dC¡''Ptt6s del
:illg"l:0S0 en caja, el $fi1dado tdeJ !"gimiento de Tnfhntcría
Vacl Has mIm. 50, lIfullue1 Blanco Olemente, la cxcG'p-
ci6n <Id servicio mi1itnl' acUvo, e, mJm.mdida en el eMO
primero del artículo a!J c1e lit ley de: recluta.mient(\; Y
J'cst1l!iu·ntl0 dol oit<'l.(10 cX!)cdiol1te qÍ1P 1111 llermano del in-
tm~esudn {Jon'l.1'ajo l1ln:tl'illltmio con' })ostcrif)1"idatl al :f..O do
enero ,d<,l afio en que (jsie f116 aJiHÜtrlo:. cÍl'rmnstancia
que no J1!'oduce 'COXl,.sn do ('xC\'I)r:!Ól1 d~ :l'm'rza mayor
len vü:t1td de 10 l)l'ovcnido en el .at'tí<;1110 no ..d<i!l l'(;gla.-!ll1cnto pa.ra la .f.\.11Jieacióll <le la ky oxpl'rst1Jda, el Rf':Y('l. D, g.), de conformidad con lo aC01'daiJo por la Co--:mJsiún mixta de reclutamiento do la provincIa de
úillcla<1 nl'aJ, se 1111 st?l1'ido deso:stimd-r In. -QXcol)ci6n de
l'(',fe'l'uc,ia.
Dt~ N'al ord{)ll lo digo n V. E. l)m'tI. su conodml<m\"o}' demús erectos. Di!):.; p:tlm'dc ti. V. E. mm;1\08 nfí.os.
Madrld 21. dl1 scpiiomhrll do 1922.
El Ceneral S\lbs~cretarioencargado del despacho,
E:MITJO BAl¡ro:¡nA
Sl'ÍlÓl' CapitlUl &,"Cllcl'al do 1n )H'11ill'J'tL región.
EXm~\'I. SI':: Vist" <"1 ('X]Wtli<-ntf' '1111" V. F" (1.t1f'Bo 11
eRle Mlll!¡¡;Í('I'W ('11 HO d(J1 1\\(1'3 111'{)xlmo l)I1SMlo, Inst¡'n111o
mm llm:[aV(l <1" lJJÜ)(!I' al<:ga<l<J, <:01\1:0 f)OlWo-VOl\j{1li des-
¡mOl: d(ll 1,n(."l'(,50 011 cfl;in, el sok¡:~l(lo '(1(\ ¡In <w:l1nVil en-
mí1.Il(/n.lloll1 <lB tt'OllllB (10 Sanidad Militar Mmdmino
I .i\m¡cJ;imHil1 Mateo:'!, In. o:wopciCín l1rl <'{'l'vicjo mi1Ual'
\ activo, cmmlwcuclid/I 011 01 <)[lSO S(lgUl1(Jo del !artículo 89
¡ t{l;!'f la lQY de :rcciutalUÍl'l1to; y rosulta.ml0 qno el, h('r~
i. lt1QllO ~1()1 interesado, l1nml-l'<lo :MamltCil, no lleva los diez
, años !d'O \f\~lSéncjl1 en tgnomtcl0 pamdoro, el R.ey (que
Dios gnarde), ele acuer<.ln ('on 10 infor-mado por la 00-.
mlsi6n mixta, de rec1utamicllto 'ele llt l!rov~llcia de 41.
eatuña, se ha servido cl:e;-;estimur la excepcIón (l" refe.
¡,?¡Hiia rOl' 110 e'Star c\mpr01llUda, en los prt'Ceptos del
artículo \)3 de lu. mencion~1(1a le}-. , ,
De 1'0;\1 onl<'ll lo {ligo a V, E. para su COílOCll11lEmto
y (1emás erectes, Diü,~ guarde 'a V.R. muchos afies.
:,¡t'l,c1!id 21 ele septiem1)re d.c :HY22. '
El Gen:c,al Subsecretario encargado dei despacho,
ElIDIJO BARllE'iU.
:::'21,(11' Capitán general de la octava regi6n.
. Excmo. SI',: Visto el expediente quc V. E. curs? a
este 3IIinisterio en 31 del 1nos próximo ,pasado, lns-
tl'uído 'CC)ll I,ll::ot1-vo de haber alegado, corría sobrevenida.
después del ingreso en caja, d soldadp del regimlcnto
de Infantería Gra,elinas núm. 41 LUlS Luso .Morales,
la. excepc:ión del servicio militar activo com:p;e~ldida
fU el cu.so 5.0. articulo 89 de la ley de, recimam:l:ento,
y rpsu]tandQ que la ~itad3:excepción Ir. uxpuso' el
de ,';;[~llo y le fué 4lesestnuada por Teal orden del
"fill3stü:do ele la Gohernación fecha 14 de noviembre
último, sin qua desde entonces haya ocurtido circu~s­
!'l!lcia alguna. que le coloqup denb.o .de las l)reSCrl;p-
dones del artIculo 93 de la ley indicada, ocl Rey (ql1e
Dios guarde) se ha ser.ido d'2sestimar la exoopción de
refel'encla.
De. real orden lo digo a V. E. para su eonocimien0
y demús efectos. Dio.':( guarde a V. E. muchos ufios.
]'ftlflrid 21 (1'<' sepaembl'(, de 1922.
El General Subsecretario encar::;ad() del deS¡lac110,
EMrtJ:O B.A1UlERA.
E'::cmo. 81'.: Visto ('1 üX}Jr~(lrc'llte que V. E. [:l1I'~ a
Me Ministl'l'io en 30 dol mcs próximo pasarlo, ,1?S-
lruído ~Oll moUvo (le habel' uleg¡¡;(lo, como solJl'evemdu
d(l~PU¡j8 del il1gt1('so C!l caja, el soldutlo ~cl ~l'Upo de
~~Jtm<1l'OlleS <.le osas 181aR, Marros 8rv01'1O hodlfgncz,
la eXéepciúll drl IWl'yicio miliUtl, activo ,comp:i:'cndida
en clcv,sn 2.Q (Id altIenlo 80 d:i:: la ley de l'ec~nt,!\<~
miento' Y' r!)sultando que la citada excepci6n ya e:nsila
en el :1oto de la. clasificaci6n y doolaru.ei6n de soldados
del roemplazo a {lUla pCl:tenece, y que al. no haberla
Oxpucsto ento11ces so iConsldúra quelennnc16 a los he-
Ilr¡jídoc: <1e la 'misma, el Th¡,v «(l. D. g.), de acuerdo
(;l).11 10 pro;pucsto. 1)~1' la C()mísí.6n mixta do tCC1~lta.
Inlento ae la p1'OVmela de Canarlas, se ha servIdo des-
estimar lacxcf>pciún de rcf(¡l'Gucla, por no estar ,oom·
))rendida en las Ílrescrlpdoncs del ur'tícul0 93 de la
ley indicu'du.. .
De :real orden lo i:ligo a V. E. para su conOCllnien,to
y demús efectos. Dios guarde a V. E. llluchos aUos..
.Madrid 21:- de scpüembrzo de 1922.
El General Snbsecretario encargado del despacho,
EMILIO Bt.lmERA
grUar Cap.itáfl gencn\.l de Canarias.
REE1IPLAZO
Excmo. Sr.: Vistos el escrito y certificado dp rocono-
cimientD facultativo que V. E. remitió a este Ministerio
en SO do agosto próximo pnsn;uo, dmlctO cUGnta de. ha.-
ber' dec1aIiado, de reemphzo por enfermo, con carácter
provi&ional, a l1a-rtir del día l~ .de junio último :¡ CO:1
reBidellcia en e..sta Corte, al lllUS1CO mayor ,de pnm.era.
D' Emilio Bouás Vilanóva, destinad.o en el regimientod~ Infanter1a. Q>nstituc;ión' núm. 29, el Rey (que Dips
guarde) ha tenido a ?Jion aprDb:::'r ~a determinación. de
Y. E .. 1101' hallarse ajustada al <artJ.culo 41 de las ms-
trucciones aprobadas 1)01' real orden circular de 5 de
,jU¡!lio de 1905 (O. L. núm. 101) y I¡a de 14 de enero
de mI8 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digu a V. E. para, su conocin1Í~lto
y demás efectos. Dios g¡uarde a V. E. muehes anos.
,~la(hii± 21 de ¡:¡eptiembre de. 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILlo BARRERA
Señor Capitán general de la lwi:mera región.
SeÍÍ¡)!'DS úapiM.n general de la S{?;xta. regi6n e Inter-
ventnr civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en lIfa:n·uocQS.
- -,--,----""""'--------
Intendencia' Generu} Militor
INDEMNIZACIONES
Excmo. 81'.: 1lJl Ru-y (q. 15. g.) se ha scl.......ido a.proba.r
las comisiones d¡:¡ qne V. IJ1. di6 GttCnüt a este 1.finiste-
rio en 24 de mayo del cOl'l'i(mt:e año, dese111peiladas en
el mes de octulwc del anterior, por el J)el'¡~mul compren-
dido cn la 1'<?1(l.Gi6n que a continuaci6n se inserta. que
comienza con D. Ra.fael IJatorl'c Roca, y concluye con
D EOO11(\112 ~for'ej6n Sánchez, declarándolas indemnl-z~blcs con los lJenefici(,s que seUalan los articuJos (101
reglamento que en liU 1111s111[1._so expresan. ..
De real orden 10 digo a V. E. 'para su conOClllllonto
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid. 28 do junio c1e 1022.
OLAGUER-FEOO
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
SOñOl' Interventor civil de G'uerl'a y Marina y él.e'l Pi'O-
tcctorado en Marruocos.
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faca iFuerte de con de La-\Revistar X?atcrial de gue-~ 241 I 26
drones •••••• , ••••••1 rra dI:: dicho fuerte •••.
" \Revista de armamento a
S. Sebastián.rVatios puntos de Gui-, las fucrzas de la 12.0 ( 1
ldem ••••••• í púzcoa y Vizcaya •• ,'¡ Subinspección de Cara-( 1
I bineros •••••••••.•••••Burgos. o •••. Vitoria •••••••••••••••nrllspecdonar sel'vicioi! con
motivo de la cxplosión
del Parque de Vitoria. '11 8[dem ••••••• ldem••.•••••••••••••• Acompañar al nnteriol'
como ayudante ••• , •• . • 8
{dero. ••••••. Bilbao y San Sebastiáu. [nspcccionar los licrvicios
de Artillcría de la l'egiónlll S
[dero. Idero. Acompañar al anterior
COmo ayudante. '.'... I ~
rclem ....... Bilbao .... .. .... '" Asistir a la comisión de Ji.
I bertad provisl'onal •••• '1114
Idem ••• ,. "•• Santander.f .,,, .. , ••• f" ;:[dem ..... ~ ••.•• It , , ~ , , • , .26
ídem ••••• ,,¡Vitoda 1
1
R~Vist~ ~~~a~ de edi~ci.os',11 S
Idero. •••••• Iclero.••••••••••••••• ACOmpilllar al antt.rlul 5
comu ayudante •••.•••.
\Inf~rmar sobre las condi-( tocbre 1 I 21Clones que reunen 1<'5 ' • 9'1 ~ • o' edificios «Exposición yBl.bao••.• ,.l"'antar.dc ( Alcázar» destinados a 2'
alojar provisional un rc-
gimiento de Caballcl'!a.
Duran~o••.• IBilbao••••.••..••.. " ¡lA prestar servicio en ~J1 .' reg. IIlf.l\ Garellano, 43.. 2
Icrem ,Idem /:dem " 1121
3,!!
s.O
3.°
3.°
~o
:J.
3.°
3.°
3.°
3.°
3'° ~IBUr¡;Os Santander Vocal Comisión mixta ••. 11 17
3.° jIdero. ••...•. San SehasUán •••••••. Prc"star el servicio dc es-
colta de S. E. durante lal
1
jornada regia. • •• • • • •• iI
° Ide íBuque hospital cl\li~íPrestar S:1.S servicios en'
3, . In •••••.• { cantc> •••••• , •••. ,! dicho buque •..••••.••
1
3.r¡ líEsteIIa ••.•. Pamplona ••. , •.••• , • Cobrar libramientos •••••
3.0 hPmnplo2a ••• TaraBa •••••.• , ••.•.•• Condudr cau.dales •••••••
3.° ,"Santoña •••. ";~ntande... '. o ••••••• CObl'f\1" ~ibl'ami(~I1tGS •••.•
3'° ~BUtgOS"'" Mmmda de n:br0 ••••• C01HlUCIl" caudales••.•...
3'° Santander •• Torrela\'ega .•.•••..• , {dero. ••..•. , ••••.•••..•.
3." ' Santoña •••• Santander •••••• , •• , •• ldem •••.•••••••••••.•..
5.°
~ °:J.
3·°
_0
:J.
3.°
NOMBRES
Ramón Rexach y lI'Iedina•••
> Franciscb Cerón y Butller••
,. Juan Santamaría ArestizábaI.!
,. Pedro Anda Pmedo•••.•••• 1
,. José de Lemus y Calderón
de la Barca ..
,. Julio S;ntamaría Camen;:¡ ••
Cl~.!U
6.'" Com.'" Sanidad D:m.!OtroH. o 0 ••• 1>José García Diez ••••••.••
Reg. Ordenes .Mmta-[ .
res •••• , •..••••••• !TenteE,te o" 1" Josó Vakú¡:cel Bao.... . .•. ,
Zona red..t';t.O par"p~CD.a~'O!.Pitán••••. l. • Emmo .Nav;ls Lizal'be•.••\
Reg. fuf." Á"ldaTIm::ra,~::'lTenien*e "'1 .. Vicente :Míugu.~zBlallcil •••
Zona red"t.o Btl:rgüs .• O\.rc. • •••• ( " Ambrosio Cueva Amor•••••
Iuem Saat",,¡-je!:" •••••• Gt::o •...••• !\,. Gabino Casado Alvar~?: •••• 1
1:2.0 :reg. A.t.;" pesada... Otro. . . • • •• ,. Isaac í!'e:t;nández Ba.ahona •\
Reg. La3c. Bcrbón .•• ¡Sargento .,.
. ...... . .u,_ tl
.11I1 ff
"l>-~~ g~S;
t:fgg~
ttSlJ e+_
~=oc
l:!,Qo¡¡
s:..:=Jrot_~~~H~i~~
: f~f
Idem , lGral. brigadal >
cn~ 1 I
Com.a Art.'" Pamplona.ICoro.andante.lD. Rafael Latorre Roca •••••••
Com." bg. B¡~ha!)..... jT. coronel •• ! > José Esteban Gavillar .....
Idenl ••••••••••••••• IComandante
Idem San Sebastián"'ICapitán ••• _\ :> Angel de Velasco Moreno•• _
Idem .••••••••••••••• ;\1." taller r.a• > Florencio Alberdi Ouzalo•••
Com:' gta!. ArtiHerla•• ¡Gral. brigadal > Ramón Rexach y Merlína•••
Idem•••••••••••••••• Comandante.¡ :> FrandscoCerón y ButUer••
Jurídico MEilar•••••• T. audi~orz.a¡ :> Ricardo García Renduelos ••
Idero ..•••.••••••• :-.. Otro ••••••• :> :::Iiginio i'rIartínez de Azcoitia
C'l:,ID.a general de lnge-. I
nieres ••••••••••••• ~ra~brigada. > Rafael iV!oreno ~ G~ de Borja
Idem•••••••••••••••• Comandante. :> Juan Ouasch y Muno:.:: ••••••
Caja recluta Darango.• lTeniente .,.
D .• '0. 10'emarcaClon rlia. ~ em¡. .1'0 •• , •• '
6." Com." ínte::::.rlenci:a. Cap. méd':;:~.
ldem ." ••••.••••••••• ITeniente ••• ID. Nicolás Enciso Amat•••••••
Intervención ••••.• ' •• le.o guerra 2.a jD. Fulgencio Víllacal'-:pa Nññez
Reg. Inrp Bailén, N., ,¡Comandante.¡ ,. Is~ác Vil!ar Moreno •••••.••
ídem Sargento••••1,. Miguel SIerra Aransay •••••
> Cap. Gral... lO Fernando Moltó Ocampo .••
Infantería•••••••••••• T. coronel.. ,. Gustavo del Amo Díaz •••••
ldem Comandante. :. Enrique Lucas l\1ercadé .
Estado MaY{Jr Otro $O '" ... J> José Reigado Rodríguez .
Sanidad Militar. • • • • •• Cap. médico. ,. Luis Ruiz l\1ossó ••••••••••
Tntennencia • . •• • •••• Comandante.! ,. Manuel Pineda Lana .••••••
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Iclem ••••• ,,¡Idero. . .
\Titoria Málaga .
Burgos .. "•• t Dt!adrid•• " jI>, f .
¡·Intervenir mateól1 adroi-• ., nistrativo y pasar revisoPan.plon"•.• !EsteUa.. ta al reg. Ordenes Mili-
ta.res f " •• ,"
Log¡'oño •••• Cerver<\ dd río Alha!:lla Diligencias judiciales•••••
Idem ....... "'.. {tlerrl. '*' " 11; ... " ... 11 • '" " 11 « ., •• rdem. , ~ ... " JI •• , • , • , • '" " •
Burgos ••••• San Sebastián I,ún y
Vitt'ria.. . •....•.•. Revista de inspección.•••.
[dero " Idem .. J .. ,. It ••••••••• 111 [detn" .",. w 11 •• , • 1
di0m .. ".• .....~ td\;"m ... ~ o " oJ " • .. Idern .. "",. il J 11 • 11 , • ~ ...
Pamplona Valladolid Ge~grá~ca del Norte de
Espana "".. ~ ... ~ 11 '" '" • _ • " •
Logroño •••• BHbll,o .•••• , •• , •• •• Observación reclutas Co-
misión Mixta •••••••••
'leexpedir un carro de ví-,
vercs .... oJ' •• " J' "', .... ",.
'dero 15.000 piquetes hie-
rro para Melilla •••••••
¡de~:l ...... lIdero ••. ..• ••. . •...•!lldero 4 cañones para idem
[dem ••••••• Iñero ••••••.• , ..••••• Ideo;¡ una tiend,¡ h6spitl1l
para Madrid •••••••.••
¡dem •• 2 •••• Idem •••••••.••••••••• Idem máquinas de llenar
cargadores para Madrid.
ídem •• •••• {dem ••••..• ,.. •..• , ldem una caja de aparat0sfoto~ráfic()s para Madrid
~de:ll1 Idem ••••••••••••••••• Idem 15.000 piquetes a Me-
lilla ..
Idem 4 cañones a idem ••.
Conducir granadaS' ...••••
Presentarse al Sr. Ministro
de la Guerra ••..•.••.•
[dem ••••••• IIdem ~Acompañar al anterior •.•
[dem ••••••• Pamplona' ••••.••••• ,'. Ha:erse cargo de la farma-
cla """, fl "" t.,
E t ]1 Id ~Conducir5 cocinas decam.¡s e a ••• ~. ero •• ,¡. ...... , ••••• , •• ~ paña~_
Santander •• Melilla ••••••.••••••. '1lconducii f~~r~i ;ib;t;li¿~
eXl?ed¡CIOnano •..••••.
Burgos ••••• Santander ••.••.•.• "•• Hacerce cargo de la far-
macia ~ .. il • '" 11 •• '" '" .... J••
, S b "á Ir'r~" e aS<1 n, 1run •••••.••••••••.
ildem •••• JI; •• 1Idem .. " ...... 1- •• ' .... ,11 ••
3.°
Nmm:RES
Kl n;lisnio •••••••••.••••••••.
El mismo * .... ..,. .. " ....... " ti."" •• ,.
El mismo ••..•••••••••••••.".
Elmísmo ~ ~ .
, I ¡,. ._._-_.~
g¡-~a J'llHJHA. ~ t
'" ti! '" e l'U",);O ... •~ .. ~~ • .. ~.,.'"" ...._~"...w 00--"". _.".,."~,,,,,,,.,,w .. _. ! 9
!l'; e /,'l en q:a!ll'.dur..ipl.ll en (iUa ~:':r:if1'.J~ ~ l:1~~H~ ~ ro::~:!2 de !.In donde tUYO lugar Oo:mi~lón cOllfcrldll. ='=--,_.:== ~I ~ ;p'";:~ '; residencia. la comisión Dl;!- r,l~3 AfIo Día Mes Afio : .~ t-.J
ti ·;, J-4
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Clt$es~:;.e.rF(¡§
Idem.,. .. ~. ;o.",,,,.• 'O.,.1iO:Ic!J
ídem 4 " .. ,.. , .. '* ,.. ., ....... ~ ~ ..
Idem ¡Auxiliar 2.a•• ,. Serapio Medina Hinojal ..
ldem . •.••••t ,. El mismo ..
Idem Auxiliar '1..1'. D. Beneaicto Benito Rebollo ..
Sar¡idad ., Insp. m.o l.a, ,. José Pastor Ojero ••••.••••
ldem•••.••.••••••••• T. COl'. méd. ,. José Las Marías Rubira •••.
ldem " Farm.o 2.°... ,. FéJi.-,¡: González Gutiérrez•••
Reg. Ordenes Mitita-ls b fi . 1 M' G b" A •:res { u o cm ••. ,. 'anano a Irla yucar .
Iuem Valencia, 23 e ••• ¡Alférez ••••• " Miguel González Hernández
Sanidad Militar ,Farmac.o 2.°. ,. Eroiliano I1íorejón Sánchez••
ldem ' •••
Idem $ "1. ;c el' '" '" ~ ,., " "llo ., *' 1Il ..
MlI.dríd 28 de junio de 19~2.-01aguerFeliú.
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DiS.POSICIONES
j~ ha Subsecretaria y Secciones de este Minbtttl~
): de laI Uep'endencl. tentraJet..
Dirección general de la Guardia CI~U
ASCENSOS
Para cuhrir cuatro vaeantes de sargentos que exis·
t'tlt~í1tn 15t) Snn-I"rrd M"tl-Jllrtl ten en el Instituto, c-onoOOo dicha empleo no los cah.s)~ "U Ut:i Uu 111 que se expresan en la siguiente relación, que comieIza
LICENCIAS !C?n Mar~no Gar?ía Martlnez y _t.ermina con Sallo
En vista de la instancia promovida por el practican- Itia.go González Garcla, los cuales e.s~an declar~ctos ap~(..s
te de ese Laboratorio D. Angel Aranda López y del cero para el ascellS?y son los mas antIguos, deb~endo dlS'
tificado facultativO que acompaña, de orden del Exce-. frutar la efectiVlda;d que a cada uno se l~ uSlgna.~len~ Señor .1\I:inistro de la Guerra se le conceden • . Los <:Groneles Sub1D;,spectores de 1o:,! TerClC:S y pmnelf!~
dos meses de licencia por enfermo para Cuenca, C-Q!1 ¡< Jef~ de C'oI!1andaumas ex~ntas, ~pondran ~l a;lta ~
arreglo a la real orden circular de 3 de febr'€l'O de 1919 baJa respectiva en. la pr6uma rensta de comISarIO d ,(C. L. nÚm. 50), mes. de octubre, en los destinos llue también.: se')expresan.
Dios guarde a V. S. mucllC\S años. l\.fadrid 21 de sep- . DlOs guarde a. V. S. muchos anos. 11a<1r1d ~1 de sep·
tiembre de 1922. tiembre de 1922.
El Jefe de la Secclón,
luan Valdivia.
Señor Dir-ector del Laboratorio d~ .l\fedicamentus de .l\fá~
_ laga.
Excmo. Señor Precsidente de la Junta. facultativa de
Sanidad Militar y Señor Director dol Laboratorio
Central de MedícameníPs.
El Director gene-ral
P.A.
El General secretario,
Mariano de las Peiías
,
JI :EFECTIVIDAD
/i¡ , ••
--
Oorallndeneles NOMBRES (!I,}maudalloias Ooneepllla que pertenecen. ¡;. que son destinados del dClltlll
. liDia Mes Año
-
INFANTETUA
,
Valencia., * ,. t "" f" t •• Marcelino Garc1a .Martíncz , •. , , •••• • f ....... I ocbre. 192~ Valer,da •• \- " 1 ~ J • 11 Forzoso,
Madrid ... f • # * •• , " , ...... Simón I\felit6n Vela ....... "- , ,. • '1 •• lE • f .. t • f ..... I .. ¡ ídem. 1922 Leóll ..... ,,*, .... ¡;'t Idem.
Sorin .. "'" t. * t" f" tI'. Man:elioo Pcffalba Paster " ., •••• " •. .... , w ;¡, 1 idem. 1922 Soria •• .. , ~ .. ...... " Idem.
MAESTRO DE BANDA
Málaga .. , ... I • ': ... t ... 11 .. Santiago González García , ••.••• , ••••••••• , 1 ocbre. 1922 Granada •• ., ., .... F'OI'ZOSO.
. .. *
Madrid 21 de septiembre de 1922.-Mariano de las Peñas.
Para cuúrir una vacante 00 cabo de cornetas que
existe en la Comandancia de Múlaga, concedo dicll¡j '3111r
pIco al COl'Jl<::ta de la de Lél'i-da Domingo Calleja Eelln-
Ch6n, ~1 cual está declarado apto para el ascenso Y C;~
el más antiguo, debicndo d:i.sfrutar la efectividad quo
se le asigna. .
Los coroneles subin;spcctorcs de los Tercios dispoll<ll'{m
el alta y baja :respectiva en la próxima ,'cvista de cómiw
sario del mes .a.e octubre ICn lps destinos antes eX1!l.'O-
sados. '
Dios guardo a V. S. muchos años. Madrid; 21 é\¡,) seJ)-
tiemlJl'c d-e 1922.
el Director Oenerál
1', A.
El General Neore'lI.r1tl,
Mariano de las Peff.as
DESTINOS
no tenido pol~ <lOUVCllicnlo "US1)Onel' fInc' 1(j:; snl)of\oifl,-
l('.s quo $iIO: oXIJl.'<'Sl1.tJ,. qu.la, siguJerrlc :l'Uht<Ü(¡ll, <1t10 ('1)).-
111cr.u con n. 1\l,n::dnlllmno RotLl'ígu~r. U¡~l'eíll y [{)I'lllinJ.
oon p. ]'l'lt!í.cisco Otttal{m Sán(,J¡<lr., JlMen n .~Cl'vjl' ioH
tlr\111bllOI'l tltR} 11 crulr. uno RO lt': !J('ün].¡lj <Ml1ünd¡1 tm1l'.t'
ofecto el altu y hn;in l,'CSlwc'tlVU, en ln 1'{)V!Httl do 'cumi:-m-
1'10 do octn!l.t:{) lYI.'<'ixlnn.
Dios gl1inp¡10 n. V, S. llJ.UCll(}1'J ufios. Mnlh:ltl 21 tIc
,s0lltiiOll1bpo do 1022.
El Director Oeneral,
P.A.
El Oeneral Secretario,
Mariano de las Peñas.
Relaci6n que 88 oita.
Illflln1Je,l'iÍll
D. Ma:x:imiliano Rodrlgnez Gareía, de la ComandMHí:'l
d<e Granada, a 1¡¡. misma, forzoso.
CabalIe:da
D. Vicento la Justieia Fernández, del 21.0 Tercio, II 1~
CamandallCiu, de Zaragoza, voluntario.~ Franeisc,o Catalán Súnchúz, .de la Comandancia dt>
Salamn,nca, al 21.0 Tercio, ídem.
Madtid 21 de septiembre de 1922.
-Los 'CorollekJs subinspectores de los Tereios y priJ1ll?~
ros jefes de Comandancias exentas so servirán orden3t'
el alta y baja respectiva en la pl"6xhrffl" revista de ,'JO'
misario (101 mes '¿¡,C: octubre de los cabos quo se trasJ;¡-
d¡¡.n de Comandan<Ji¡¡. expresados Oll la 'sÍl"uÍ('ntc rela-
ción, que COmiKl:llZa con Enriquc M:nn:r,llllo )1?ltOh6n y ter-
mina C()u Josó GonzftliCr. S{mclHlz (4.0), los Clll1JúS p¡t,;(I"
r{m (1, r;crVÍl' los dcsthl0f) ({no lt c{1,<ht 11110 BG ltSigll(l. ~ll
lit mi~m~t, .
Ulol1 g'Ultl't!n 11 ¡ro S. l1111e1l<\S años:, 1Vflt'11'itl 2l de $r))-
Uí'mhre <1& 1022.
mDlrrc(or rrclIcral.
P.A.
El Oencral secr~(mla,
Mariano da las Pcfl(lS
~olaoión lJ.1W Be (Jita.
Infantería
El1l'iqu'O Manzano 1'ft011611, do In. Col11v.ndnllCill. de el"
eores, a la do Sevilla, voluntario.
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Úabnllerfn
Amaya., del 4.0 Tercio, al 18.0 'I!<:'.:rcio,
Abdón G<5mez Gonztt1ez, de ll1t Comandancia de Huelva,
a la de Cúceres, voluntal'io.
Jesüs Díaz Adame, de la de Cuenca, a la de Huelvu., íd.
José Rubio 'roríasa, de la de Jaén, a la de Valencia, ¡a.
Sahas López ]¡lartínez, de la de Cuenca, a la de Valen-
cia, ídem.
Wenceslao López ~'-Umodóvar, de la de Toledo, a la de
Ciudad R~al, ídeJn.
Vi-cente Rodríguez :M:uñoz (Vl), de la segunda Coman-
dancia del 26.0 Tercio, a la de Guadalajara, ídem).
JuJ.jp ]'flrllández Gómez, de la de Alicante, a la segull-
{la Comanda-ncia m6vil, ídem~
AutonJPl Sánchez García, de la del E~t-eJ a la de Ali-
cante, ídem.
Emilio Rodríguez Moreno (1.0), de la de Valencia, al
Colegio de Guardias Jóvenes, forzoso.
Ramón Sáiz Alonso, de la de Cuenca; a la primera Co·
mandancia móvil, ];dom. '
Vieent-c Uopis Andrés, de la de Alicante, a la (le
Cuenca, ídem.
Julio Hortal Bautista, de la de Madrid:, a la segunda
C.(),l11an:dancia móYi.l, ídem.
Antont-) Gar-cía Hernáll(lcz, de la de Guadalajara, a la
de Madrid, T"oluntario.
HermenegUdo GonzáIi9z Romero, de la del Norte, a la
primera Comandancia móvil, forzoso.
Caballería
Eu1alio Nuño Gómez, del prin:ler Terdo de Caballería,
a la C.amandancia de Toledo, voluntario.
Juan García K:ImltUl:a, del cuarto 'l'ercio, al primero d.e
CaJ)allol'ía, ídem. .
Félix C',.onzález VirumJ)rales, de la Comandancia de Bur-
gos, a la. de Logroño, ídem.
Félix l\Icdil1a Castro, del 1s,0 'nwcio, al 23.0 'l1t>r<'Ío, :id.
A,.lo1fo JimóU{\z Itecio, del 4.0 Tel'cio, al 18.0 TCl'eio, íd.
MiguC'l Homero Lnqne, do In. Coman{lancia de Marru(!-
OOS, a l¡t 'do l\.:IUl'cia., fprzoso.
José GOl1zúlez Súnl'hez (4.0), de la. de Granada, a la de
M:.l.!'l'UeCos, ídem.
:Madrid 21 do s<'pticmlJl'e {le: 1922.-l\Ial'iano de las
Pefias.
Los coroneles subinspectores <'le Jos Tercios y prime.
ros jefC's de Comandancias exentas se sel'Yirán or(le:nar
el alta y baja respectiva en la. pr6xima rev,ista. de co-
misario .del mes de octubre .de los sargento,s que se trM-
ladan de Coma.u<lancia expresados en la siguiente rela-
ción, que comienza con Antonio Martín, Coutonellte y
texmina con Jesús IIern{tn.dez Ro<h'1guez, Jos cuales pa-
sarán a servir los destinqs que a >cada Hno se asigna
en la ID¡isma.
Dios guarde a V. 13. muchos años. Madrid 21 de sep-
tiembre ele 1922.
El Director general
P.A,
Ei General secretario.
Mariano de las Peñas
Relaci6n que 8e cita.
IlñanterÍa
Alit¡)nio Mar¡Ílli Cl'ntenente, de la O.'mundancia de V¡¡,-
lenda, a Ta. de Barcelona, ,oluntario.
Felicísimo Garzón Vicente, de la de lvIálaga, a la. .le
Zamora, í<le.m.
Higinio Garcla Mo;reno, de la de GuiptíZcoa, a 13. ele
Santander, ídem.
Silvestre González Santamaría, de Ea de Alava: a. la de
Guipüzcoa, ídem:.
Daniel IIernández Ruiz, de la primera Comandancia
(lel 26.0 Tercio, a la de Albaeete, f{1)rzooCi.
Jer6nimo Vegas Jirnénez, de la de Toledo, a la primera
Comandando¡ m6vil, ídem.
Baltasar Aranda AlonE'/), de la segunda Comandaneia
{Iel 26.0 Tercio, a la. de Toledo, voluntario.
Francisco CC1'azul Cué, de la. de Sevilla, 11 11}, segunda.
('A)lll¡¡.ndáMia. m6vil, forzoso.
Antonio Terrollo.
voluntario.
Santiago Rodríguoz San Francisco, de lo, Qomalldancio,
die Gralla<'la, (tI 2V) Tercio, íd-em.
Jesl1s Hernández Rodr!gu.ez, de la <1e Logrofio, al 11.C'
T€reio, forzoso.
1 Madrid 21 de septiem)!'e de 1922.-M:ariano de Jas
l Pefí.as.
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Tesorería del eonlelo ÚB Admiristraclfn
Balance de Caja. correspondiente al mes de la facha
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48 ¡
r
l •• -..
~csat~;s Ctl!. < I:B.BFA>. Fesatlll! Cta.
-~. ! -,-_._---~-"'"""----~.,--,_ ......=-..-.- .~---,---
--~
135.695 09 ¡ Socios bajas <lt ~ ... S' "i- ~ " '" ,. :»~ ... ~_ .... 't •• ~;.~¡:. 20 I ..!2.708 .. } Gast?s de Set:;reta~ía•• e •• ~ '; • , , •••• O • , •• ¡ 663 '80¡
1 PenslOnes satisfechas a huenanos , ••... > • i 9.578 ..¡ Gastado por el Co-\huérfanos. ., •• , •••••• { 9.560 6612,18j
'14
¡ legio en •••• , •.•{huérfanas.•••••• , •••. \1
i Impuesto eu el Monte de Piedad, •.•• , •••1 539 ..338 II ldem en la Caja Postal de Ahorros, •••• , , . ¡ 964 ..
t Gastado en obras ejecutadas en el Colegio.! 506 5°34 JI' ! Existencia en caja según arqueo ,. _, .. , •. 14;1.484 52
DEBE
":~1'S""-'-~_~~_~ -:- ~:-- " :-- _
1
Existencia anterior•.••••.•••••.•.••••••1
Cuotm; de s;;ñores socios del mes ':de jullo .
Re,zibido por el Colegio de la Administra-
ción Militar (consignaci6n del mes de
julio) •••••••••••••••••••••••••••••••
Idem por hon.orarios de alumnos internos,
etcétera,. • ., iI ;a ,., " 1t S •
Idem por venta de una regla de cálculo y
un folleto. 1< .. .. ... .. "., ...... "." .... ,. te • " ........
luero por donativos de señores
protectores. • • • • • • • • • • • . • • • • • 585150j
ldem por idem del E. S. Marqués
de Hoyos •• , •.•••.••••• ,..... 468,15
Idem por idem del Casino Militar
de Sevilla .. "." .. I)" .... ":t • # .. ,." .. 1< t~oJoc
1dem por idem de un <An6mimo:> 200,CO
~u~~········I-I-6-~-.-5I-6-
Detp.lle de la existencia en Caja.
lDe la Asociación •••••• l [.tSI190~~ll met~llcol en Caja. En dlC\pósito para res-ponder a cal'gas ., •• , 654,63
En cuenta corriente en el Banco de España •••••••••••
En ca1l>etas de cal'gos pendientes •• , •••••••••••••••••
En papel del Estado depositado en el Banco de España
(no,ooo peseta!: nominales en títulos del 4 por 100
interior) ..•••..• ',11 •••••• f • t •• ~ ••• ~ ...... 11 .- ... 4l (1 II •
En obligacbnes del Tesoro, emisi6n de enero de 1921
1 1 .8,~ó,53 peaetu.
18.657,94 JI'
8.98J,:25 ..
S6.o0!),SO ,.
1S. 000,00 "
Número da s )cics axlet,utes an al día de la. focha.
Exiattnd,¡ en '1 de julio (le 19:1;1 ••• ,. '" ••••••• ~ , •
Altas f ••••• ,' " ... I wt;< ,7 11. J. •••• , ••••• , t.
Suman t • ., .... 11 « " , , ¡o ••• " f •• lo * ••
Bajau •• t ••• ,. 11 ti! ... « ••• II ••••• 4 .... '1 , .... Ji •• ~ •• ,
QU20AN••• , •• f • ;; ••• I 11 " • <{ • ji ••• , :11.,/00
Númel'O da huérfanos e:x:iatantea en el día. de la fecha Y' au claaiflcacioll
~,O:j~'"'''~i\oIiH''¡-__~ "''':'"__"''':'"__'''''"I'' --::-- ...,. ''''{"' -r ''':'''-----
Oon SIn
an 01 ()olo~lo pónUIÓl.¡ peuA16u Dote }l;ll Cllrretll
'$' prepare.<llóu Total general
.:~¡¡.!os'" 118 .:'rL ..,,¡¡I. ."_lUli·M; ...-·~1iC - !. E iC ..:L F', 'f" -, _-
V.' n.'
mI Gono).'1I1 l'l.'6.1donw.
M. Puente.
-----------------------MADRID.--T.UJ:JmES DEL DlllI'Cll'lr.rO Dlll LA G~
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'''· ...;~·--··''3B ....,.. --:"..". --~·:;;G·~ 1-·~··:;6·"·"
tf})~:l:i"!: ~l ;_T:~n1\?· '{q~ld;Po !:I -~.- f!j'"j ?",l!o1_ ·!!in·...-.
Madrid 8 de aWJsto de 19lU
El, taulll:n¡o (JQl.'(luel acotot.dc,
Ramón Vare/f¡.
20.21 )
~'!;;;,",,%:1~"'*
¡ji 31
!!}I'lél'!ilnOlI • 74 54
'!.r H Ut~t'Íanillí , .p 50
'j illné\'fllno c; • ) 15
~ l1uél'fnn'ls. » 88
I!!iliol'o'i""""~*'''*'
"l'()'rUIIh llS 207
